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Diplomsko delo obravnava izobraţevanje in ustvarjalnost, ki vzpodbujata napredek 
gospodarstva in tehnologije ter miselnost v druţbi. Slovenija si po vzoru Evrope 
prizadeva za druţbo, ki temelji na znanju, saj je slednje kljuĉ, ki odpira vsa vrata. 
Leto 2009 je Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti, katerega splošni cilj je 
spodbujanje ustvarjalnosti s pomoĉjo vseţivljenjskega uĉenja. Vpliv ustvarjalnosti na 
razvoj gorenjske regije analiziram na podlagi študije o Kazalcih ustvarjalnosti 
slovenskih regij ter podatkov Statistiĉnega urada Republike Slovenije. Gorenjska 
regija je svoje delovanje na podroĉju izobraţevanja, inovativnosti, odprtosti in 
podjetništva opredelila z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007–2013. 
Na podlagi slednjega predstavim programe in ukrepe, s katerimi bi regija izboljšala 
svoj razvoj.  
 
Kljuĉne besede: izobraţevanje, ustvarjalnost, gospodarski razvoj, vseţivljenjsko 


































This diploma thesis deals with education and creativity, which promote the progress 
of economy and technology and the way of thinking in society. Modelled after 
Europe, Slovenia strives for a knowledge-based society, which is the key to all doors. 
The year 2009 is the European year of creativity and innovation, the general aim of 
which is promoting creativity through lifelong learning. The effect of creativity on the 
development of the Gorenjska region is analysed on the basis of the study on 
Creativity indicators in Slovenian regions and the data of the Statistical Office of the 
Republic of Slovenia. The Gorenjska region defined its activity in respect of 
education, innovation, openness and free enterprise in the Regional development 
programme of the Gorenjska region 2007–2013. Based on the latter, this diploma 
thesis presents the programmes and measures that could improve the development 
of the Gorenjska region.  
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA  
 
Izobraţevanje je proces pridobivanja znanja, sposobnosti in navad, ki vkljuĉuje 
zunajšolske, formalne in neformalne oblike ter obsega razne aktivnosti. Vloga 
izobraţevanja se je skozi zgodovino spreminjala, vedno pa je bila v tesni povezavi z 
druţbenim razvojem. Vlaganje v izobraţevanje pozitivno vpliva na gospodarsko rast 
in stopnjo zaposlenosti.  
 
Ustvarjalnost in inovativnost sta kljuĉnega pomena za razvoj posameznika in druţbe. 
Razvijanje ustvarjalnega okolja in ustvarjalne druţbe temelji na tehnologiji, talentu ter 
toleranci. Na osnovi teh treh komponent sta avtorja Florida in Tinalgi (Europe in the 
creative age, 2004) ugotovila, da je ustvarjalnost najpomembnejša sila 
gospodarskega razvoja, ki se skriva v ljudeh in njihovem potencialu. Slednjega se 
zaveda tudi Evropska komisija, ki je leto 2009 razglasila za Evropsko leto 
ustvarjalnosti in inovativnosti, katere širši cilj je spodbujanje ustvarjalnosti skozi 
vseţivljenjsko uĉenje.  
 
Razvoj Slovenije kot celote je odvisen od razvoja njenih regij. Gorenjska regija je 
zaradi visokega deleţa industrije v regiji, pomanjkanja izobraţevalnih institucij in 
vlaganja v R&R zaostala v razvoju. Naĉrti gorenjske regije za obdobje 2007–2013 so 




1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
V teoretiĉnem delu bom pisala o izobraţevanju in ustvarjalnosti. Njun vpliv na razvoj 
gorenjske regije bom analizirala s pomoĉjo študije o Kazalcih ustvarjalnosti 
slovenskih regij (Malaĉiĉ et al., 2005) in podatkov Statistiĉnega urada Republike 
Slovenije.  
Cilj mojega diplomskega dela je: 
 analizirati ustvarjalnost v gorenjski regiji s pomoĉjo treh indeksov: indeks 
talenta, indeks tolerantnosti in indeks tehnologije ter 




1.3 METODE DELA 
 
Diplomsko delo bo makroekonomske narave, kar nakazujejo ţe osnovni kazalci, ki se 
uporabljajo za merjenje rasti in razvoja.  
 
Pri metodah raziskovanja bom uporabila: 
 deskriptivno metodo (osnovne znaĉilnosti prouĉevanja pojavov izobraţevanja 
in ustvarjalnosti),   
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 komparativno metodo (primerjava gorenjske regije z ostalimi regijami), 
 metodo kompilacije (povezovanje spoznanj, sklepov in ugotovitev razliĉnih 
avtorjev),   
 statistiĉno metodo.  
 
Pri svojem delu bom izhajala iz podatkov, pridobljenih v strokovni literaturi, preko 
spletnih strani, ĉlankov, podatkov Statistiĉnega urada Republike Slovenije in študije z 
naslovom Kazalci ustvarjalnosti slovenskih regij (Malaĉiĉ et al., 2005). Veĉino 
študijske literature sem si izposodila v Obĉinski knjiţnici Jesenice, knjiţnici Fakultete 
za upravo in Centralni knjiţnici Ekonomske fakultete.  
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je poleg uvoda in zakljuĉka sestavljeno iz petih poglavij. V drugem 
poglavju opredelim pojem izobraţevanja, ki je temeljnega pomena za razvoj 
posameznika in druţbe. Loĉimo razliĉne vrste in cilje izobraţevanja. Poglavje 
zakljuĉim z vseţivljenjskim uĉenjem, ki je prioriteta na podroĉju izobraţevanja tako 
na ravni Evropske unije kot njenih posameznih ĉlanic.  
 
V naslednjem poglavju opredelim pojem ustvarjalnosti. Neprestani razvoj in 
spodbujanje ustvarjalnosti sta kljuĉnega pomena za razvoj gospodarstva. V poglavju 
opredelim pojem inovacija in podam razlike med ustvarjalnostjo ter inovativnostjo. 
Evropska komisija je leto 2009 razglasila za Evropsko leto ustvarjalnosti in 
inovativnosti, zato predstavim cilje, ki si jih je za letošnje leto zadala Evropska unija.  
 
Ĉetrto poglavje je namenjeno predstavitvi gorenjske regije, katere gospodarstvo se v 
zadnjih letih preoblikuje in prestrukturira. V poglavju opišem geografske in 
demografske znaĉilnosti regije.  
 
Analiza ustvarjalnosti v gorenjski regiji temelji na študiji o kazalcih ustvarjalnosti 
slovenskih regij (Malaĉiĉ et al., 2005), ki vsebuje izraĉune indeksov talenta, 
tolerantnosti in tehnologije.  
 
Šesto poglavje vsebuje predloge za izboljšanje razmer in rast kazalcev ustvarjalnosti 
v gorenjski regiji. Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013 je temeljni 
programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje cilje in razvojne prioritete v 
ţelji, da Gorenjska postane ena najbolj dinamiĉnih regij na podroĉju inovativnosti, 










2 IZOBRAŢEVANJE  
 
 
2.1 OPREDELITEV  IZOBRAŢEVANJA 
 
Delors (1996) pravi, da je izobraţevanje kljuĉno za razvoj posameznika in celotne 
druţbe: »Ni ĉudeţno zdravilo niti magiĉna formula, ki odpira vrata v svet, v katerem 
bodo uresniĉeni vsi ideali, paĉ pa je eno glavnih sredstev za globlji in skladnejši 
ĉloveški razvoj, ki odpravlja revšĉino, izkljuĉevanje, neznanje, zatiranje in vojno«. 
 
Malaĉiĉ (2003, str. 26) govori o narašĉanju izobraţenosti prebivalstva v svetu. 
Slednje velja za celotno prebivalstvo ter za tisti del prebivalstva, ki po svoji starosti 
spada v skupine, ki se šolajo: »Narašĉanje pomena izobraţevanja je povezano z vse 
intenzivnejšim prehodom od enostavnega k zahtevnejšemu delu. V proizvodnem 
procesu, v katerem je vse veĉ avtomatizacije in robotizacije, so potrebni vse bolj 
izobraţeni delavci. Neizobraţeni in slabo izobraţeni pa so obsojeni na pogosto 
nezaposlenost«.  
  
Ĉlovek zadovoljuje svoje potrebe s svojim delom, dela premišljeno in se pri tem 
zaveda, da dela.  Znaĉilnosti zavestnega dela so : 
 ĉlovek si rezultate svojega dela najprej miselno zasnuje,  
 ĉlovek si za poveĉanje storilnosti pomaga z orodji, ki si jih sam zasnuje in 
izdela, 
 ĉlovek si ustvarja zaloge dobrin za zadovoljevanje prihodnjih potreb, 
 z ustvarjanjem zalog si ĉlovek vestno ustvarja nove potrebe (Ferjan, 1999, str. 
15).  
 
Po Ferjanu (1999, str. 10) beseda izobraţevanje v najoţjem pomenu pomeni 
pridobivanje znanj in vsebuje vzgojno komponento. Vsako usposabljanje pa vkljuĉuje 
tudi izobraţevanje v smislu pridobivanja znanj. Kot je razvidno iz Slike 1 je 
usposabljanje oţji pojem od izobraţevanja, izobraţevanje pa je oţji pojem kot 
uĉenje. Uĉenje je dejavnost, ki poteka v vseh obdobjih ĉlovekovega ţivljenja in je 
tako vseţivljenjski proces, ki je enako pomemben v vseh obdobjih ĉlovekovega 
ţivljenja. Da lahko sledi tehnološkim in druţbenim spremembam in tako uresniĉuje 
moţnosti za osebni razvoj, ĉlovek ves ĉas potrebuje nova znanja.  Za posameznika 
izobraţevanje pomeni: 
 naĉrtno pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za obvladovanje naĉinov 
in zadovoljevanje potreb, kar je delovna komponenta izobraţevanja,  
 pridobivanje ţivljenjskih in delovnih izkušenj, navad ter razvijanje kritiĉnega 
odnosa do dela, dobrin, vrednot in okolja nasploh, kar je vzgojna sestavina 
izobraţevanja.  
 
Izobraţevanje lahko opredelimo kot naĉrtovan in dolgotrajen proces razvijanja 
posameznikovih znanj, spretnosti in navad, ki jih lahko uporabi na vseh podroĉjih 
ţivljenja. Usposabljanje predstavlja zakljuĉno stopnjo procesa izobraţevanja, s 
katerim posameznik razvija spretnosti, ki jih potrebuje pri opravljanju dela v okviru 
doloĉene dejavnosti (Moţina, 2009, str. 474–484).  
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Vir: (Moţina, 2009, str. 484) 
 
Vzgoja je postajala v razvoju ĉloveške druţbe vedno pomembnejša dejavnost, zato 
se je razvila tudi potreba po znanosti, ki to podroĉje raziskuje. Postopno je pri 
znanosti vzgoje in izobraţevanja prišlo do razvoja dveh teoretiĉnih vej, in sicer vzgoje 
in izobraţevanja mladih rodov (pedagogika) ter vzgoje in izobraţevanja odraslih 
(andragogika). Pedagogika je znanost, ki na podlagi raziskovalnih metod odkriva 
bistvo vzgojno izobraţevalne dejavnosti ter njen pomen za razvoj posameznika in 
druţbe. Andragogika je znanost o vzgoji in izobraţevanju odraslih. Razvoj tehnologije 
in znanosti vsiljuje nov naĉin ţivljenja sodobnega ĉloveka. Predmet andragogike 
izhaja iz potreb tega ĉloveka, v katerem ima vseţivljenjsko izobraţevanje kljuĉno 
vlogo (Jereb, 1998, str. 7–10). 
 

















Vir: (Jereb, 1998, str. 14) 
 
Jereb (1998, str. 14–16) našteva temeljne znaĉilnosti vzgoje in izobraţevanja (glej 
Sliko 2):  
 osebnostno bistvo vzgoje in izobraţevanja je v tem, da se ĉlovekova osebnost  
ne more razviti zunaj druţbe ter brez vzgoje in izobraţevanja, zato je odnos 















 druţbena pogojenost vzgoje in izobraţevanja – s spreminjanjem druţbene 
ureditve so se spreminjale tudi posebnosti in znaĉilnosti vzgojno-
izobraţevalne dejavnosti, ki je povezana z druţbenimi odnosi v skupnosti, 
katerim je prilagojen tudi osebnosti razvoj posameznika, 
 filozofska osnova vzgoje in izobraţevanja – »Zgodovina vzgoje in 
izobraţevanja kaţe, da je bila vzgojno-izobraţevalna dejavnost vedno 
povezana z doloĉeno filozofsko usmeritvijo. Vodilna filozofija v doloĉeni druţbi 
je bila vselej podlaga celotni vzgojno-izobraţevalni dejavnosti«. (Jereb, 1998, 
str. 15), 
 organiziranost vzgoje in izobraţevanja – uĉinkovitost in uspešnost vzgojno-
izobraţevalnega procesa sta zelo odvisna od njegove organiziranosti in 
naĉeloma si vse druţbe prizadevajo, da svojo vzgojno-izobraţevalno 
dejavnost organizirajo racionalno, ekonomiĉno in uĉinkovito, 
 stalnost vzgoje in izobraţevanja je osnova za razvoj znanosti, tehnologije, 
posameznika in skupnosti. Za takšno vzgojo je danes potreben neprekinjen in 
stalen proces.  
 
2.1.1 Vrste izobraţevanj 
 
V teoriji in praksi srečamo mnogo vrst izobraževanja, temeljne vrste pa so: 
 
1. Formalno, neformalno in aformalno izobraževanje  
Formalno izobraţevanje poteka v institucijah za izobraţevanje in usposabljanje. 
Rezultat takšnega izobraţevanja so javno priznane diplome in kvalifikacije. Za razliko 
od formalnega se neformalno izobraţevanje odvija zunaj sistema izobraţevanja in 
usposabljanja. Poteka na delovnem mestu, v mladinskih organizacijah ipd., vendar ni 
nujno, da posameznik ob zakljuĉku takšnega izobraţevanja dobi certifikat. Aformalno 
izobraţevanje je spremljevalec vsakdanjega uĉenja. V nasprotju s formalnim in 
neformalnim uĉenjem ni nujno, da je namerno. Vĉasih ga celo posamezniki ne 
prepoznajo kot tisto vrsto uĉenja, ki pripomore njihovemu znanju in spretnostim 
(Pavlin, 2007, str. 174).   
 
2. Začetno in nadaljevalno izobraževanje  
Zaĉetno izobraţevanje zajema izobraţevanje otrok in mladine ob vstopu v 
organizirane procese vzgoje in izobraţevanja do opustitve izobraţevanja s polnim 
ĉasom. Nadaljevalno izobraţevanje obsega vse nadaljevalno izobraţevanje odraslih 
po konĉanem zaĉetnem izobraţevanju.  
 
3. Vseživljenjsko učenje 
Vseţivljenjsko uĉenje temelji na ideji, da je izobraţevanje proces, ki se mora 
nadaljevati vse ţivljenje. Vseţivljenjsko izobraţevanje obsega priloţnostno uĉenje in 
pridobivanje izkušenj.  
 
4. Šolsko in zunajšolsko izobraževanje 
Šolsko izobraţevanje pomeni izobraţevanje v okviru formalnega šolskega sistema, 
zunajšolsko izobraţevanje pa zajema vse izobraţevanje, ki je organizirano izven 
formalnega šolskega in visokošolskega sistema, z izjemo poklicnega usposabljanja.  
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5. Splošno in poklicno/strokovno izobraževanje 
Po Jerebu (1998, str. 18) govorimo o splošnem izobraţevanju takrat, ko je teţišĉe 
izobraţevalnega procesa usmerjeno na posredovanje takih znanj o naravi in druţbi, 
ki so nujno potrebna za vsakega ĉloveka, medtem ko je strokovno izobraţevanje 
opredeljeno kot posredovanje in sprejemanje takega znanja ter razvijanje takih 
sposobnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje doloĉenega 
strokovnega dela.   
 
6. Izpopolnjevanje in usposabljanje 
Ĉloveku izpopolnjevanje omogoĉa, da vse ţivljenje dopolnjuje, širi in poglablja svojo 
izobrazbo. Usposabljanje pa je sistematiĉno razvijanje znanj, ravnanja in spretnosti, 
ki so potrebne za obvladovanje doloĉene naloge. 
 
2.1.2 Cilji izobraţevanja  
 
Ferjan (1999, str. 18) meni, da »cilji izobraţevanja izhajajo iz druţbenih in 
ekonomskih potreb, zaradi veĉje motivacije pa tudi iz potreb posameznih 
udeleţencev izobraţevanja«. Po Jerebu (1998, str. 26) temeljne cilje 
izobraţevalnega sistema hierarhiĉno delimo na: 
 izobraţevalne cilje, ki jih izobraţevalnemu sistemu postavlja druţba,  
 izobraţevalne cilje posameznih izobraţevalnih programov, ki jih ponavadi 
opredeljujejo posamezne stroke, 
 izobraţevalne cilje v uĉnih naĉrtih predmetov, ki tvorijo posamezen 
izobraţevalni program in s pomoĉjo katerih skušamo uresniĉiti izobraţevalne 
cilje, postavljene na prejšnjih dveh nivojih.  
 
Temeljni cilji vzgoje in izobraţevanja so opredeljeni  v 2. ĉlenu Zakona o financiranju 
vzgoje in izobraţevanja (v nadaljevanju ZOFVI):  
 zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 
 vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugaĉnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, razvijanje enakih moţnosti obeh 
spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratiĉni druţbi,  
 razvijanje jezikovnih zmoţnosti in sposobnosti ter ozavešĉanje poloţaja 
slovenskega jezika kot jezika drţave Slovenije; na obmoĉjih, ki so opredeljena 
kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje 
italijanskega in madţarskega jezika,  
 spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  
 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti, narodni identiteti in vedenju,  
 omogoĉanje vkljuĉevanja v procese evropskega povezovanja,  
 uveljavljanje moţnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraţevanja,  
 omogoĉanje vzgoje in izobraţevanja, ki ustreza stopnji razvoja in ţivljenjski 
dobi posameznika,  
 zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje na obmoĉjih s 
posebnimi razvojnimi problemi,  
 zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje otrok iz socialno 
manj spodbudnih okolij,  
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 zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje otrok, mladostnikov 
in odraslih s posebnimi potrebami, 
 spodbujanje vseţivljenjskega izobraţevanja,  
 omogoĉanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,  
 omogoĉanje ĉim višje ravni izobrazbe ĉim veĉjemu deleţu prebivalstva ob 
ohranjanju ţe doseţene ravni zahtevnosti,  
 omogoĉanje razvoja in doseganje ĉim višje ravni ustvarjalnosti ĉim veĉjemu 
deleţu prebivalstva. 
 
Za Condorceta (v: Milharĉiĉ-Hladnik, 1998, str. 167) je glavni cilj izobraţevanja, da se 
vsak drţavljan nauĉi vsega, kar potrebuje, da bi bil sposoben »voditi svoje 
gospodinjstvo, upravljati svoje zadeve in opravljati svoje delo svobodno; poznati 
svoje pravice in jih znati izkorišĉati; biti seznanjen s svojimi dolţnostmi in jih 
zadovoljivo izpeljevati; presoditi svoje lastne dejavnosti in dejavnosti drugih ljudi v 
skladu s svojimi sposobnostmi; omogoĉiti, da /.../ ni v slepi odvisnosti od tistih, ki jim 
mora zaupati svoje zadeve ali izvajanje pravic«. 
 
Vzgoja in izobraţevanje sta v interesu posameznikov in organizacij, ki so v 
izobraţevalne procese neposredno vkljuĉene, ter v interesu drţave, ki ima do vzgoje 
in izobraţevanja sistemski pristop. Od uspešnosti medsebojnega usklajevanja vseh 
zainteresiranih je odvisna uspešnost zadovoljevanja vzgojno-izobraţevalnih ciljev 
subjektov (Ĉernetiĉ, 2006, str.  69, 70).  
 
Pastuović (v: Ĉernetiĉ, 2006, str. 69) opredeljuje prednostne vzgojno-izobraţevalne 
cilje: 
 posameznika: usposobljenost za ţivljenjske vloge, razvoj osebnosti, ugled, 
druţbena moĉ in zasluţek, 
 delovne organizacije: zadovoljstvo zaposlenih, znanja in vešĉine, 
organizacijska socializacija, poveĉanje produktivnosti, rentabilnost, 
ekonomiĉnost in razvoj organizacije, 
 drţave: optimalizacija izobraţevalne strukture prebivalcev,  socialna 
stabilnost, politiĉni razvoj, rast druţbene produktivnosti, gospodarska rast ter 
gospodarski razvoj. Te cilje avtor deli na zunanje (gospodarske, socialne) in 
















Tabela 1: Vzgojno – izobraţevalni cilji posameznika, delovne organizacije in 
drţave 
 
Vir: (Ĉernetiĉ, 2006, str. 70) 
 
2.1.3 Struktura izobraţevalnega sistema 
 
Jereb (1998, str. 25) vzgojo in izobraţevanje obravnava kot relativno samostojen 
druţbeno-delovni sistem, ki je usmerjen k uresniĉevanju doloĉenih vzgojno-
izobraţevalnih ciljev: »Vsak druţbeno-delovni sistem sestavljajo manjši sistemi, 
podsistemi ali komponente, ki usklajeno delujejo v smeri uresniĉevanja njihovih ciljev. 
Ĉe ţelimo organizirati izobraţevanje kot delovni sistem, moramo smotrno povezati 
izvajalce izobraţevanja, izobraţevalne vsebine in uĉna sredstva z delom 
izobraţencev, da bi jih usposobili za opravljanje doloĉenega dela in za druge vloge in 
naloge v druţbi; slednje predstavlja ţeleni cilj sistema«.    
 
Jereb (1998, str. 25–91) vsak delovni sistem deli na 3 osnovne podsisteme. 
 
1. Programski podsistem 
Programski podsistem je najbolj neposredno povezan s cilji in nalogami 
izobraţevalnega sistema. Njegova vsebina izhaja iz vzgojno-izobraţevalnih ciljev 
celotnega sistema, njegovo strukturo pa tvorijo izobraţevalni programi, s pomoĉjo 
katerih uresniĉimo navedene cilje. Loĉimo dve vrsti izobraţevalnih programov: 
 Programi za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe, ki omogoĉajo 
pridobitev ustreznih znanj in sposobnosti za zaĉetek dela v doloĉeni stroki ali 
dejavnosti za nadaljnje izobraţevanje – glede na to razlikujemo programe za 
pridobitev niţje poklicne izobrazbe, srednje poklicne izobrazbe, srednje 
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strokovne izobrazbe, višje strokovne izobrazbe, visoke strokovne izobrazbe, 
univerzitetne strokovne izobrazbe, magisterija in doktorata znanosti.  
 Programe za izpopolnjevanje in specializacijo, ki so glede na programe za 
pridobitev izobrazbe oţje zastavljeni in temeljijo na dobljeni strokovni izobrazbi 
ter na delovnih izkušnjah izobraţencev. Loĉimo jih na programe za 
sistematiĉno izpopolnjevanje na doloĉenem podroĉju dela in programe za 
izpopolnjevanje za zahtevnejša dela v okviru pridobljenega poklica, ki 
omogoĉajo pridobitev naslova specialist. Programi za izpopolnjevanje po 
konĉnih programih za pridobitev strokovne izobrazbe omogoĉajo na podlagi 
ţe pridobljenih znanj sistematiĉno, permanentno izpopolnjevanje in 
poglabljanje znanja. Izobraţevalni programi za specializacijo usposabljajo 
izobraţevance za opravljanje doloĉenega specializiranega dela. V te 
programe se lahko vkljuĉijo izobraţevanci, ki so si po pridobljeni srednji, 
visoki, višji ali univerzitetni strokovni izobrazbi ţe pridobili ustrezne delovne 
izkušnje v poklicu.  
 
2. Tehnološki podsistem 
Vsebina tehnološkega podsistema je pogojena s cilji in vsebinami izobraţevalnih 
programov. Strukturo tehnološkega podsistema tvorijo subjekti, ki uresniĉujejo cilje 
izobraţevalnih programov s pomoĉjo raznih uĉnih oblik, metod in sredstev 
izobraţevalnega dela.  
 
3. Organizacijski podsistem 
Organizacijski podsistem izobraţevanja tvorijo naslednji temeljni organizacijski 
subjekti sistema: izobraţevanci, izvajalci izobraţevanja, uporabniki kadrov in 
druţbeno okolje.  
 
2.1.4 Metode in oblike izobraţevanja  
 
Oblika izobraţevanja je naĉin organiziranosti izobraţevanja, opredeljena je z 
medsebojnimi odnosi med temeljnimi dejavniki pouka in številom izobraţencev,  
vkljuĉenih v nek izobraţevalni proces. Jereb (1998, str. 56–67) je izobraţevalne 
oblike razdelil v tri temeljne skupine:  
 mnoţiĉne oblike – uĉne vsebine izobraţevanci pridobivajo s pomoĉjo uĉitelja, 
ki nastopa pred celotno skupino in soĉasno komunicira z vsemi izobraţevanci, 
 skupinske oblike – pri skupinski obliki izobraţevanja se oblikuje veĉ manjših 
skupin, ki delajo samostojno in z rezultati seznanijo uĉitelja ter celotno 
skupino, 
 posamiĉne oblike – gre za samostojno delo izobraţevancev, pri katerih vsak 
izobraţevanec sam zase rešuje zastavljene naloge.  
V zadnjih letih se je uveljavilo izobraţevanje na daljavo, ki temelji na 
samoizobraţevanju izobraţevancev s pomoĉjo usmeritev uĉiteljev in njihovih 
pomoĉnikov.  
 
Metoda je pot izpeljave izobraţevalne naloge. Gre za komunikacijo med uĉiteljem, 
izobraţevanci in izvori znanja. Pri metodah razlikujemo:   
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 Preteţno pasivno izobraţevalne metode, ki se uporabljajo pri mnoţiĉnih 
izobraţevalnih oblikah, ko izobraţevanci ne razpolagajo skoraj z nikakršnim 
znanjem. Kot posredovalec znanja in informacij nastopa uĉitelj, ki govori, piše 
ali riše na tablo, izobraţevanci ga poslušajo, gledajo, in si njegova izvajanja 
(bolj ali manj natanĉno) zapisujejo. Najbolj se uporabljajo naslednje pasivne 
izobraţevalne metode: predavanje, pripovedovanje, opisovanje ali 
pojasnjevanje, poroĉanje in kazanje.  
 Pasivno-aktivne metode izobraţevanja, ki upoštevajo skupno aktivnost vseh 
subjektov izobraţevalnega procesa (uĉiteljev in izobraţevancev). Sem 
uvršĉamo: pogovor, diskusije, razliĉne vaje in preuĉevanje primerov. 
 Aktivne metode izobraţevanja – pri teh metodah izvor znanja ni uĉitelj, ampak 
izobraţevanec, ki si mora znanje pridobiti iz drugih virov. Uĉitelj mu pri tem 
pomaga z nasveti, napotki in razliĉnimi navodili. K tovrstnim metodam 
prištevamo: delo s teksti, programiranje izobraţevanja in izobraţevanje z 
raĉunalnikom. 
 
Moţina (2009, str. 493–500) razdeli uĉne metode glede na: 
 
1. Ravnanje učnega procesa in vire znanja 
 Pasivne uĉne metode se uporabljajo, ko je uĉna snov udeleţencem neznana, 
uĉitelj pa je edini vir informacij in znanj. Komunikacija je obiĉajno enosmerna, 
sem pa uvršĉamo predavanje, pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje in 
prikazovanje.  
 Aktivne uĉne metode se uporabljajo takrat, ko je uĉna snov udeleţencem vsaj 
nekoliko znana. Uĉitelj ni vir znanja, ampak le svetuje in daje navodila, uĉenci 
pa znanje pridobivajo iz drugih virov. Sem spadata programirano uĉenje in 
uĉenje z raĉunalnikom.  
 Kombinirane metode – gre za kombinacijo zgoraj navedenih metod. 
Poudarjena je enakovredna vloga uĉitelja in uĉenca pri skupni dejavnosti.  
 
2. Organizacijski okvir in usmerjenost 
 Metode mnoţiĉnega izobraţevanja so usmerjene k uĉitelju in poudarjajo 
njegovo vlogo (predavanja, razlage in predstavitve).  
 Metode skupinskega uĉenja pa so usmerjene k uĉencu. Sem spada 
»brainstorming«, igranje vlog, seminarji, projektno delo, študija primera.  
 Metode individualnega uĉenja – gre za samostojno uĉenje, vodeno 
samostojno uĉenje, programirano uĉenje ter uĉenje z raĉunalnikom.  
 
3. Področjih učenja 
 Emocionalno podroĉje, kjer gre za metode, ki vplivajo na oblikovanje ali 
spreminjanje stališĉ (igranje vlog, razprava in študija primere). 
 Psihomotoriĉno podroĉje, kjer metode vplivajo predvsem na uĉenje spretnosti 
(demonstracija in individualno praktiĉno delo). 
 Razumsko podroĉje – gre za metode, s katerimi predvsem pridobivamo 




2.2 VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE V SLOVENIJI 
 
Pristojnosti in odgovornosti za razvoj ter delovanje sistema vzgoje in izobraţevanja 
so razporejene med Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi sveti, ki jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije, in zavodi, ki so ustanovljeni za razvoj in svetovanje na podroĉju 
vzgoje in izobraţevanja (MSS, 20. 08. 2009).  
 
Slovenski izobraţevalni sistem omogoĉa pridobitev osmih ravni izobrazbe 
(klasifikacija ISCED 1997)1, ki omogoĉajo primerljivost z izobraţevalnimi sistemi 
razliĉnih drţav: 
 prva raven vkljuĉuje nepopolno niţjo stopnjo osnovnošolske izobrazbe, 
 druga raven vkljuĉuje osnovnošolsko izobrazbo, 
 tretja raven vkljuĉuje niţjo poklicno izobrazbo, 
 ĉetrta raven vkljuĉuje srednjo poklicno raven, 
 peta raven vkljuĉuje srednjo splošno izobrazbo in srednjo strokovno 
izobrazbo, 
 šesta raven ima dve podravni: podraven 6/1 vkljuĉuje višjo strokovno 
izobrazbo, podraven 6/2 pa visokošolsko strokovno in univerzitetno izobrazbo 
(prva bolonjska stopnja) ter visoko strokovno izobrazbo, 
 sedma raven vkljuĉuje magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) in 
visokošolsko univerzitetno izobrazbo, 
 in osma raven, ki vkljuĉuje dve podravni: podraven 8/1 vkljuĉuje magisterij 
znanosti (prejšnji) in podraven 8/2, ki vkljuĉuje doktorat znanosti  
(EURES, 20. 8. 2009).  
  
2.2.1 Področja vzgoje in izobraţevanja 
 
a) Predšolska vzgoja  
V Sloveniji se vzgoja in izobraţevanje zaĉneta s predšolsko vzgojo v javnih in 
zasebnih vrtcih. Predšolska vzgoja ni obvezna, v vrtce pa se lahko vkljuĉijo otroci, ko 
dopolnijo starost enajstih mesecev. Vrtce ustanavljajo in financirajo obĉine. 
Predšolska vzgoja je  urejena z  Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja ter Zakonom o vrtcih (MSS,  20. 08. 2009).  
 
b) Osnovnošolsko izobraţevanje 
Osnovnošolsko izobraţevanje je obvezno. Za otroke in mladino je brezplaĉno. 
Izvajalci tega izobraţevanja so osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 
programom ter zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Za 
odrasle se osnovnošolsko izobraţevanje organizira v osnovnih šolah za odrasle in na 
ljudskih univerzah. Ustanovitelj osnovnih šol je obĉina. Osnovnošolsko izobraţevanje 
je razdeljeno na tri obdobja. Prvo obdobje poteka od 1. do 3. razreda., drugo od  4. 
do 6. razreda, tretje pa od 7. do 9. razreda. Uĉenci zakljuĉijo osnovnošolsko 
izobraţevanje, ko uspešno zakljuĉijo 9. razred osnovne šole (Šverc et al., 2007, str.  
                                                 
1
 Mednarodno standardno klasifikacijo izobraţevanja (International Standard Classification of 
Education 1997) je sprejel UNESCO novembra leta 1997. Klasifikacija zagotavlja strukturiranje 
podatkov za prikazovanje nacionalnih statistik in mednarodne statistike ter statistiĉnih kazalnikov. 
Nadomešĉa prejšnjo izvirno razliĉico, ki je bila oblikovana v sedemdesetih letih (ISCED-1976).  
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75). S spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in 102/07) se je v 
šolskem letu 2007/2008 izteklo osemletno osnovnošolsko izobraţevanje. Do 
sprememb je prišlo zaradi uskladitve s strateškimi dokumenti Republike Slovenije ob 
upoštevanju usmeritve Lizbonske strategije, da postane Evropa »najbolj 
konkurenĉno, dinamiĉno, na znanju temeljeĉe gospodarstvo na svetu, zmoţno 
trajnostnega razvoja z veĉ in boljšimi delovnimi mesti ter z veĉjo druţbeno 
povezanostjo« (MSS,  20. 08. 2009). 
  
c) Srednješolsko izobraţevanje  
Srednješolsko izobraţevanje je namenjeno mladim, starim od 15 do 19 let in je 
brezplaĉno. Na drţavni ravni je urejen enotni sistem prijav, ki omogoĉa prehod iz 
osnovne v srednjo šolo. Imamo dve vrsti izobraţevanj. 
 Splošno srednje izobraţevanje izvajajo gimnazije. Poleg splošnega 
gimnazijskega programa poznamo še strokovne gimnazije (tehniške, 
umetniške in ekonomske) in klasiĉne gimnazije.   
 Poklicno in strokovno izobraţevanje predstavlja najbolj razĉlenjen del 
izobraţevalnega sistema. Za tiste, ki niso uspešno konĉali osnovne šole, je 
omogoĉeno nadaljnje šolanje v niţjem poklicnem izobraţevanju, ki dijake 
usposablja za poklice na niţji ravni zahtevnosti. Dijaki, ki so uspešno konĉali 
osnovno šolo, lahko izbirajo med triletnim srednjim poklicnim izobraţevanjem 
ter štiriletnim srednjim tehniškim in strokovnim izobraţevanjem. Za dijake 
poklicnega izobraţevanja je omogoĉen prehod v programe poklicno-
tehniĉnega izobraţevanja, s katerim si lahko pridobijo srednjo strokovno 
izobrazbo. Slednjo je mogoĉe pridobiti s pomoĉjo mojstrskih in delovodskih 
izpitov, ki se opravljajo pri obrtni ali gospodarski zbornici (Šverc et al., 2007, 
str. 75, 76). 
  
d) Višješolsko izobraţevanje  
Višješolsko izobraţevanje predstavlja nadgradnjo srednjega tehniškega in 
strokovnega izobraţevanja ter srednjega poklicno-tehniškega izobraţevanja (Šverc, 
et al., 2007, str. 79). Izobraţevanje v višjih strokovnih šolah poteka po dveletnih 
programih, ki so bolj praktiĉno naravnani kot visokošolski študij, saj je kar 40 % 
programa namenjenih praktiĉnemu usposabljanju v podjetjih. Po konĉanem šolanju 
diplomanti pridobijo višjo strokovno izobrazbo (EURES,  20. 8. 2009). Višješolski 
študij je bil temeljito prenovljen s sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 1993, ki ni 
veĉ omogoĉal tega študija na visokošolskih zavodih. Leta 1996 so bili sprejeti novi 
visokošolski študijski programi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraţevanja ter Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju. Z razvojem 
višješolskega izobraţevanja je prišlo do potreb po spremembah zakonodaje in 
predpisov višješolskega izobraţevanja. Zakonske doloĉbe so bile pomanjkljive pri 
doloĉanju statusa javnih in zasebnih šol, zagotavljanju kakovosti, kadrovskih pogojih, 
poloţaja študentov. Zakonodaja ni zagotavljala uresniĉevanja ciljev Bolonjske 
deklaracije. Podpis Bolonjske deklaracije2 je pomenil potrebo po umestitvi 
                                                 
2
 Bolonjska deklaracija o reformi sistema visokošolskega izobraţevanja v Evropi je bila podpisana 19. 
junija leta 1999. Z deklaracijo so si drţave podpisnice zastavile skupni cilj: do leta 2010 z 
medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenĉen evropski visokošolski prostor, ki bo 
evropskim študentom in diplomantom omogoĉal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo 
privlaĉen tudi za neevropske študente.  
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višješolskega strokovnega izobraţevanja v terciarno izobraţevanje ter ureditev 
poloţaja višjih šol. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o višjem strokovnem izobraţevanju. 
Slednji na novo opredeljuje višje strokovne šole in jih jasno postavlja v obmoĉje 
terciarnega izobraţevanja, z moţnostjo nadaljevanja študija na diplomski ravni (MSS, 
20. 08. 2009).  
 
e) Visoko šolstvo  
Do leta 2004 oziroma do spremembe Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju 
ZVis) je imelo visoko šolstvo dve stopnji, dodiplomsko in podiplomsko. Študij po 
prenovljenih študijskih programih v skladu z naĉeli Bolonjske deklaracije poteka na 
treh stopnjah. V prvo stopnjo se razvršĉajo visokošolski strokovni študijski programi 
in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in v tretjo 
doktorski študijski programi. Spremembe v visokem šolstvu prikazuje Slika 1 v prilogi. 
Cilji bolonjskega procesa so:  
 zagotavljanje kakovosti visokega šolstva,  
 sprejetje dvo- oziroma tristopenjskega sistema študija,  
 pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega 
osebja,  
 vzpostavitev kreditnega sistema za vrednotenja študijskih obveznosti,  
 priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih 
stopenj,  
 aktivna udeleţba visokošolskih zavodov, uĉiteljev in študentov v bolonjskem 
procesu in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva,  
 pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu, 
 pospeševanje privlaĉnosti evropskega visokošolskega prostora,  
 vseţivljenjsko uĉenje, 
 evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na 
znanju temeljeĉe druţbe (MVZT,  20. 8. 2009).  
 
f) Izobraţevanje in usposabljanje odraslih  
Izobraţevanje odraslih poteka v razliĉnih organizacijah: na ljudskih univerzah, v 
specializiranih organizacijah za odrasle, v podjetniških izobraţevalnih centrih in pri 
zasebnikih. Izobraţevanje odraslih delimo na formalno, ki omogoĉa pridobitev javno 
veljavne izobrazbe, ter neformalno, ki je namenjeno obnavljanju, razširjanju in 
pridobivanju znanja ter se ne dokazuje z javno listino (MSS. 20. 08. 2009).  
 
2.2.2 Izobraţevanje za novo desetletje 
 
Šverc et al., (2007, str. 99) menijo, da bosta vzgoja in izobraţevanje v prihodnjem 
desetletju temeljila na: 
 podroĉju predšolske vzgoje na veĉji vkljuĉenosti predšolskih otrok, pomoĉi 
staršem pri plaĉevanju vrtcev, razvoju razliĉnih oblik predšolske vzgoje ter  
moţnosti staršev za izbiro med temi oblikami in zagotavljanju kakovosti 
predšolske vzgoje,  
 podroĉju osnovne šole na fleksibilnih oblikah organizacije vzgojno-
izobraţevalnega dela, zagotavljanju kakovosti uĉenja in pouĉevanja, dvigu 
ravni doseţkov uĉencev, uĉinkovitejšemu vkljuĉevanju vseh druţbenih skupin 
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v izobraţevanje, vzgojni vlogi šole ter vkljuĉevanju staršev pri pripravi 
vzgojnega naĉrta šole, 
 podroĉju srednješolskega izobraţevanja na zagotavljanju visoke kakovosti 
uĉenja in pouĉevanja, ovrednotenju doseţkov uĉencev, usposabljanju 
uĉencev za nadaljnje izobraţevanje ter vkljuĉevanje v vseţivljenjsko uĉenje, 
razliĉnih oblikah in moţnostih izobraţevanja, razvijanju kreditno ovrednotenih, 
izobraţevalnih programov, zmanjšanju osipa, posebej pri poklicnem ter 
strokovnem izobraţevanju, in priznavanju neformalnega in priloţnostno 
pridobljenega znanja,  
 podroĉju izobraţevanja odraslih na dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, 
razvoju modelov priznavanja neformalnega ter priloţnostnega izobraţevanja 
in razvoju razliĉnih oblik izobraţevanja odraslih.  
 
 
2.3 FINANCIRANJE IZOBRAŢEVANJA 
 
Kot sistem financiranja izobraţevanja razumemo predvsem naslednje: 
 vire financiranja (vrste virov, njihovo strukturo), 
 subjekte financiranja (primarne in sekundarne usmerjevalce), ki iz razliĉnih 
virov zagotavljajo sredstva konĉnim uporabnikom (ustanovam in 
organizacijam, ki izvajajo izobraţevanje in usposabljanje), 
 tokove finanĉnih sredstev h konĉnim porabnikom (vrste tokov in struktura 
tokov). 
 
Moţna je tudi oţja opredelitev sistema financiranja izobraţevanja glede na vire in 
porabo: 
 zadostnost sredstev (nanaša se na vire sredstev),  
 uĉinkovitost (v uporabi sredstev), 
 praviĉnost (glede porazdelitve sredstev)  
(Bevc, 1999, str 143).  
 
ZOFVI (1. ĉlen) ureja pogoje za opravljanje ter doloĉa naĉin upravljanja in 
financiranja vzgoje in izobraţevanja na podroĉjih:  
 predšolske vzgoje,  
 osnovnošolskega izobraţevanja, 
 vzgoje in izobraţevanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami, 
 osnovnega glasbenega izobraţevanja,  
 niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja,  
 srednjega strokovnega in tehniškega izobraţevanja,  
 srednjega splošnega izobraţevanja,  
 višjega strokovnega izobraţevanja,  
 vzgoje in izobraţevanja v domovih za uĉence in  dijaških domovih ter  
 izobraţevanja odraslih.  
 
Vzgoja in izobraţevanje se po ZOFVI (78. ĉlen) financira iz:  
 javnih sredstev,  
 sredstev ustanovitelja, 
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 prispevkov gospodarskih zdruţenj in zbornic,  
 neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktiĉnega pouka,  
 prispevkov uĉencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,  
 šolnin v zasebnih šolah,  
 plaĉil staršev za storitve v predšolski vzgoji,  
 sredstev od prodaje storitev in izdelkov,  
 iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 
 
Zakon o visokem šolstvu in Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih 
zavodov od leta 2004 do leta 2009 urejata financiranje visokega šolstva. ZVis (72. 
ĉlen) doloĉa, da visokošolski zavodi pridobivajo sredstva iz proraĉuna Republike 
Slovenije, šolnin, prispevkov za študij, plaĉil za storitve, donacij, dedišĉin, daril ter 
drugih virov. V 73. ĉlenu ZVis je doloĉeno financiranje javnih visokošolskih zavodov. 
Doloĉeno je, da se sredstva zagotavljajo za:  
 študijske dejavnosti (pedagoške, znanstveno-raziskovalne, umetniške, 
knjiţniĉarske, informacijske, organizacijske, upravne ter druge infrastrukturne 
dejavnosti),  
 interesne dejavnosti, povezane s študijem, doloĉene v letnem programu 
študijskega sveta univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ter 
obštudijske dejavnosti, 
 investicije in investicijsko vzdrţevanje ter razvojne in druge pomembne 
naloge, doloĉene v pravilniku, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko 
šolstvo.  
 
73. a ĉlen ZVis pa doloĉa financiranje dejavnosti zasebnih visokošolskih zavodov. 
Koncesioniranim samostojnim visokošolskim zavodom Republika Slovenija 
zagotavlja sredstva za študijsko in obštudijsko dejavnost.  
 
Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 2004 zaĉelo z modernizacijo sistema 
financiranja in upravljanja srednješolskega izobraţevanja (MOFAS – modernizacija 
finanĉnega in administrativnega sistema), ki temelji na paketnem financiranju, šolam 
je tako omogoĉena veĉja strokovna in finanĉna avtonomija, hkrati pa so bolj 
odgovorne za rezultate in kakovost izobraţevanja. Do leta 2012/2013 naj bi se vse 
srednje šole financirale po tem sistemu (Šverc et al., 2007, str. 90). 
 
Evropska komisija meni, da se bo na podroĉju financiranja visokega šolstva stanje 
izboljšalo, ĉe bodo drţave ĉlanice upoštevale priporoĉilo Evropske komisije iz leta 
2006. Evropsla komisija predlaga, da drţave ĉlanice do leta 2016 namenijo za 
visokošolsko izobraţevanje vsaj 2 % BDP.  Figel (v: Šverc et al. 2007, str. 117) meni, 
da bo veĉina teh sredstev morala priti iz zasebnih ţepov, univerze bodo tako morale 
prevzeti veĉ odgovornosti za zagotavljanje lastne dolgoroĉne finanĉne vzdrţnosti. Ta 
sredstva si bodo univerze lahko pridobile s sodelovanjem s podjetji, fundacijami, z 






2.4 VPLIV IZOBRAŢEVANJA NA GOSPODARSKI RAZVOJ  
 
Musek (2004, str. 60) poudari, da je znanje gonilna sila razvoja in napredka, za 
razliko od obiĉajnega dela in kapitala. Znanje je postalo temelj ekonomskega 
napredka in v prihajajoĉi informacijsko inovativni dobi bo to še bolj. Vukoviĉ in 
Devetak (2002, str. 216, 217) menita, da izobraţevanje prinaša koristi za 
posameznika (demokratizacijske, sociokulturne, politiĉne, moţnost za boljši 
zasluţek) in družbo (zaposlovanje, gospodarska rast in porazdelitev dobiĉka). 
Izobraţevanje je postalo nepogrešljiv dejavnik razvoja in druţbe, zato je vlaganje v 
razvoj ĉloveških virov potreben in nepogrešljiv dejavnik.  
 
Koopman (v: Barle et al., 2008, str. 15, 16) poudarja, da je naloţba v ĉloveški kapital 
odgovor na vprašanja, povezana z ekonomsko moĉjo, socialna vprašanja in izzive 
sodobne druţbe. Po njegovem mnenju je visoko izobraţen in usposobljen ĉloveški 
kapital neposreden proizvodni dejavnik, najpomembnejši dejavnik, ki omogoĉa 
raziskovanje, razvoj, inovacije, in dejavnik, ki ustvarja sposobnost za uporabo novih 
tehnologij. Koopman poudarja, da dvig izobrazbene ravni neposredno prispeva k 
dvigu bruto domaĉega proizvoda, saj dvig izobrazbene ravni zaposlenih za eno leto v 
povpreĉju dvigne produktivnost za 7–10 %. Evropska komisija dokazuje, da slabo 
izobraţenih in usposobljenih delavcev ni veĉ mogoĉe zaposliti niti v delovno-
intenzivnih panogah, saj so se zahteve posameznega delovnega mesta moĉno 
poveĉale. Zato Evropska komisija navaja kot edino mogoĉo rešitev dvig izobrazbene 
ravni in dousposabljanje delavcev.  
 
Ĉernetiĉ (2006, str. 15–17) navaja razliĉne avtorje, ki prouĉujejo izobraţevanje kot 
ekonomski pojav in so enotni v oceni, da ima izobraţevanje izjemen pomen za porast 
narodnega bogastva. Aukrust (v: Ĉernetiĉ, 2006, str. 16) definira ĉloveški faktor kot 
seštevek nadarjenosti, pronicljivosti in usposobljenosti. Avtor meni, da ima 
izobraţevanje na gospodarsko rast vsaj tolikšen vpliv kot poveĉan obseg kapitala. F. 
Mills (v: Ĉernetiĉ, 2006, str. 17) navaja devet faktorjev produktivnosti dela in 
ugotavlja, da so posredno ali neposredno pogojeni z izobraţevanjem. Na konferenci 
Zdruţenih narodov leta 1963, ki je bila v Ţenevi, so številni predstavniki manj razvitih 
drţav ugotovili, da ¾ faktorjev, ki razvitim drţavam omogoĉajo njihov višji ţivljenjski 
standard, izhaja iz vlaganj v razvoj ĉloveškega faktorja (Ĉernetiĉ, 2006, str. 17). 
 
Bevc (1999, str. 27–31) opisuje znaĉilnosti vloge celotnega izobraţevanja in njegovih 
posameznih delov na gospodarski in druţbeni razvoj.  
 
1. Vloga celotnega izobraževanja v gospodarskem in družbenem razvoju  
Dejavniki, ki vplivajo na to vlogo, so: izkorišĉenost zaloge, struktura zaloge in tok 
kapitala izobrazbe, stroški in uĉinki izobraţevanja ter njegovo financiranje, gibljivost 
delovne sile in razmere na trgu dela, migracije delovne sile, sistemski dejavniki 
(vrednotenje izobraţevanja). Pomembna pa sta tudi velikost in odprtost drţave.  
 
2. Vloga posameznih ravni izobraževanja v gospodarskem in družbenem razvoju 
Posamezne ravni izobraţevanja so deli izobraţevalnega sistema, tako izobraţevanja 
mladine kot odraslih. Posamezna raven izobraţevanja v gospodarskem razvoju 
predstavlja samo enega od komplementarnih delov celotnega sistema izobraţevanja 
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v tem razvoju in osebe z doloĉeno izobrazbo so samo del celotne zaloge kapitala 
izobrazbe. Kljuĉni dejavniki te vloge so: 
 znaĉilnosti drţave: druţbenopolitiĉni sistem, doseţena stopnja gospodarske 
razvitosti, velikost, odprtost, oblikovanje ekonomskih integracij v širšem 
prostoru, demografske znaĉilnosti, stopnja intenzivnosti in hitrost sprememb v 
okolju, 
 trg za opazovano izobraţevanje: dejavniki ponudbe – število razpoloţljivih 
mest na izobraţevalnih ustanovah, stroški izobraţevalnih ustanov na enoto, 
sistem financiranja izobraţevalnih ustanov, raznovrstnost izobraţevalnih 
programov in ustanov; dejavniki povpraševanja – prilivi iz niţje stopnje 
izobraţevanja, ekonomski uĉinki opazovane izobrazbe na posameznika, 
druţbeno vrednotenje opazovanega izobraţevanja, 
 trg dela: dejavniki ponudbe – število oseb z opazovano izobrazbo, njihova 
izkorišĉenost ter izobraţenost preostalih prebivalcev, demografske znaĉilnosti, 
dejavniki povpraševanja – dinamika gospodarskega in tehnološkega razvoja, 
 doseţena razvitost predhodnih ravni izobraţevalnega sistema.  
 
Pomemben vpliv na gospodarski razvoj imajo vse oblike izobraţevanja, od 
primarnega, sekundarnega do najvišjega terciarnega izobraţevanja. Vse tri oblike 
niso enako pomembne za gospodarski razvoj, saj je daleĉ najpomembnejše terciarno 
izobraţevanje. Razliĉne študije kaţejo, da so se v zadnjih desetletjih najhitreje 
razvijale tiste drţave, ki so najveĉ vloţile v terciarno izobraţevanje (Malaĉiĉ, 5. 3. 
2009).  
 
Po Myintu (v: Senjur, 1993, str. 124–126) je izobraţevanje lahko aktiven ali pasiven 
dejavnik gospodarskega razvoja.   
 Pasiven dejavnik razvoja – izobraţevalni sistem preskrbuje razliĉne vrste 
strokovnih delavcev, znanj in usposobljenosti, ki so potrebni za dano stopnjo 
gospodarskega razvoja. Izobraţevanje tako prispeva k »socialni 
infrastrukturi«, saj jo izpopolnjuje ali spreminja.  
 Aktiven dejavnik razvoja – izobraţevalni sistem je prav tako aktiven dejavnik 
gospodarskega razvoja, s katerim druţba poskuša preoblikovati obstojeĉo 
ekonomsko strukturo, da bi pospešila gospodarsko rast.  
 
Po mnenju Vaizeya (v: Senjur, 1993, str. 122, 123) ima izobraţevanje tri zaĉetne 
vloge: 
 preskrbuje strokovno usposobljeno delovno silo in tehnike, brez katerih bi bil 
fiziĉni kapital nekoristen, 
 izobraţevanje spodbuja rast s širjenjem duhovnega horizonta ljudi, tako da  
mislijo preko svojih neposrednih trenutnih potreb in skrbi, 
 izobraţevanje poveĉuje produktivnost dela. 
 
Blaug (v: Senjur, 1993, str. 123) poudari še druge dejavnike, ki vplivajo na 
gospodarski razvoj: 
 izobraţevanje povzroĉa, da je mejni druţbeni proizvod veĉji od mejnega 
zasebnega proizvoda, 
 pismenost zmanjšuje stroške razširjanja informacij, 
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 izobraţevanje vpliva na selekcijo sposobnih ljudi za zaposlovanje in 
napredovanje, 
 izobraţevanje spodbuja pojavljanje novih potreb skozi t.i. demonstracijski 
efekt. 
 
»Razvoj izobraţevanja mora biti komplemetaren z ravnjo gospodarskega razvoja, 
sicer utegne priti do napak v razvoju izobraţevanja. To potem povzroĉi neoptimalno 
alokacijo sredstev, zmanjšuje uĉinek izobraţevanja in lahko povzroĉi celo 
nezaposlenost izobraţenih ljudi« (Senjur, 1993, str. 126). 
 
 
2.5 VSEŢIVLJENJSKO UČENJE 
 
Po Lipuţiĉu (1996, str. 19) je vseţivljenjsko uĉenje kljuĉno za enaindvajseto stoletje, 
saj presega tradicionalne razlike med naĉrtnim šolanjem in nadaljnjim 
izobraţevanjem ter se sooĉa z izzivi naglih sprememb v svetu. S to mislijo se strinja 
tudi Drnovšek (v: Moţina, 2009, str. 473), ki poudari, da vseţivljenjsko uĉenje postaja 
nujnost za vsakogar, ne glede na poklicno podroĉje ali ţe doseţeno izobrazbeno 
raven. Izobraţevanje, ki se ne konĉa s šolskim spriĉevalom ali diplomo, bi po 
avtorjevem mnenju moralo preiti v naš ţivljenjski slog ter postati del našega 
vsakdanjika, vendar na podlagi svobodne odloĉitve, da bi znali in vedeli veĉ, razvijali 
naše sposobnosti in jih udejanjali pri delu.    
 
Organizacija Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in kulturo – UNESCO je 
leta 1991 na generalni konferenci ustanovila mednarodno komisijo, da bi preuĉila, 
kakšno izobraţevanje in znanje sta potrebna za 21. stoletje. UNESCO je ţe poprej 
ob razliĉnih priloţnostih objavil mednarodne študije s prikazom problemov in 
prednostnih nalog izobraţevanja v svetu. Naloga te komisije je bila opredeliti nove 
cilje izobraţevanja kot rezultat naglih sprememb v znanju in druţbi, zahtev razvoja, 
teţenj posameznika ter potreb po mednarodnem sporazumevanju in miru. Na podlagi 
svojih spoznanj je opredelila štiri poglede na izobraţevanja:  
 učenje za skupno življenje pomeni skrb za razumevanje drugih, njihove 
zgodovine, tradicije in duhovnosti, 
 učenje za znanje  upošteva nagle spremembe zaradi znanstvenega napredka, 
novih oblik gospodarske ter socialne dejavnosti – takšno izobraţevanje odpira 
pot v vseţivljenjsko uĉenje, 
 učenje za delo je uĉenje za poklicno prakso. Ljudje ţelijo razvijati svoje 
sposobnosti v razliĉnih razmerah, s skupinskim delom, medtem ko 
izobraţevalnim metodam ne namenjajo dosti pozornosti. Veĉinoma uĉenci in 
študentje raje pridobivajo znanja in vešĉine ob delovnih izkušnjah. Zato 
narašĉa pomen programov, v katerih se izobraţevanje izmenjuje z delom, 
 učenje za osebnostni razvoj teţi k doseganju skupnih ciljev z neodvisnostjo, 
razsodnostjo in osebno odgovornostjo (Lipuţiĉ, 1996, str. 13–23). 
 
Krašovec (v: Ĉernetiĉ, 2006, str. 128, 129) piše o idejah, ki so se pojavile pri 
prouĉevanju. 
 Preseĉi je potrebno izobraţevanje, ki bi bilo omejeno s ĉasom (šolsko leto) in 
prostorom (šola). 
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 Nujen je praviĉen dostop do izobraţevanja. Enak dostop še ne pomeni enakih 
moţnosti. Elitno izobraţevanje se zaĉne na elementarni stopnji in se nadaljuje 
na univerzi, zato je potrebno odpraviti rigidne omejitve med osnovno, srednjo 
šolo in visokošolskim izobraţevanjem. 
 Predstava o tem, kaj je uspeh in kaj neuspeh, se je spremenila šele z 
vseţivljenjskem uĉenjem, ki omogoĉa moţnosti, da popravljamo ali 
odpravljamo naše napake skozi ţivljenje. 
 Spremeniti je potrebno vlogo uĉitelja. Slednji bi moral prevzemati vlogo 
svetovalca, nekoga, ki ne bo prodajal edine resnice, ampak bo o resnici 
razpravljal in jo pomagal iskati. 
 Veĉ pozornosti je potrebno nameniti »naravnemu« uĉenju, ki poteka v 
vsakdanjem ţivljenju in delu. 
 Razvijati se mora široko uĉno omreţje v druţbi, ki omogoĉa skrajšanje trajanja 
institucionalnega izobraţevanja in usposabljanja ter veĉjo uporabo ţivljenjskih 
vsebin in znanj.  
 Pri uveljavitvi vseţivljenjskega izobraţevanja je potrebno spodbujati notranjo 
reformo in nenehno izboljševati obstojeĉe izobraţevalne sisteme ter iskati 
inovativne oblike, alternative in sveţe vire. 
 Širjenje vseţivljenjskega uĉenja naj vodi k širokemu razvoju ustanov, ki bodo 
lahko zadovoljevale ĉedalje veĉje potrebe posameznikov in skupnosti. 
Potrebna je veĉja odprtost visokošolskega izobraţevanja in sprememba 
pojmovanja univerze. 
 
Vseţivljenjsko uĉenje je postalo prioriteta na podroĉju izobraţevanja tako na ravni 
Evropske unije (v nadaljevanju EU) kot njenih posameznih ĉlanic. Evropska komisija 
je leta 2000 pripravila »Memorandum o vseţivljenjskem uĉenju«. V njem je 
predstavila cilje in strategije spodbujanja vseţivljenjskega uĉenja, ki temeljijo na 
sklepu predsednikov petnajstih drţav EU, da se bo Evropa do leta 2010 razvila v 
najbolj kompetitivno, dinamiĉno, na znanju temeljeĉo druţbo, ki bo zagotavljala 
boljše moţnosti zaposlovanja in veĉjo socialno povezanost (Nekrep, 2007, str. 75). 
 
Evropska komisija je opredelila vseţivljenjsko uĉenje kot uĉne aktivnosti v 
ĉlovekovem ţivljenju, ki teĉejo s ciljem, da se izboljšajo znanja, spretnosti in 
kompetence tako za poklicni uspeh kot tudi za osebnostni in socialni razvoj 
posameznika. Danes vseţivljenjsko uĉenje pridobiva širšo razseţnost, saj ne zajema 
le uĉenja v vseh ţivljenjskih obdobjih, temveĉ tudi veĉrazseţnostno uĉenje. Uĉenje v 
vseh ţivljenjskih obdobjih poudarja, da uĉne aktivnosti potekajo vse ţivljenje. 
Veĉrazseţnostno uĉenje pa prikazuje komponento, ki zajema vse oblike 
izobraţevanja (formalno, neformalno, priloţnostno) za vse temeljne cilje uĉenja 
(uĉenje za aktivno drţavljanstvo, uĉenje za osebnostni razvoj, uĉenje za socialno 








3 USTVARJALNOST  
  
 
3.1 OPREDELITEV USTVARJALNOSTI 
 
»Ustvarjalnost je pojav, ki se zdi najbolj skrivnosten, obenem pa je najbolj 
pomemben za razvoj ĉloveštva. Zapletenost pojava se kaţe tudi v tem, da ni ene, 
enotne definicije ustvarjalnosti« (Creativity v: Kavĉiĉ, 2008, str. 8). Berginc in Krĉ 
(2001, str. 20–26) podata veĉ pogledov razliĉnih avtorjev na ustvarjalnost:  
 
Picasso (v: Berginc in Krĉ, 2001, str. 20) primerja vsako ustvarjalno dejanje z 
destrukcijo.  Veĉ faz ustvarjalnega procesa opisuje Graham (v: Berginc in Krĉ, 2001, 
str. 22). Zanj se ustvarjalnost priĉne z zanimanjem, nato sledi faza priprave, faza 
inkubacije, faza razsvetljenja, faza potrditve in faza izkorišĉanja. Ustvarjalnost je torej 
ustvarjanje novega in se je lahko nauĉi vsak, hkrati pa ima vsaka oseba notranje 
ustvarjalne potenciale.  
 
Sistematiĉno raziskovanje ustvarjalnosti se je priĉelo z Guilfordom, ki je loĉil 
konvergentno in divergentno mišljenje. Bil je utemeljitelj znanosti o ustvarjalnosti. 
Razlikoval je dva tipa ustvarjalnih ljudi. Pronicljivi so tisti, ki znajo problem reševati 
izrazito metodološko, fleksibilni pa naj bi bili prilagodljivi in zmoţni ustvarjati veliko 
idej o problemu (Berginc in Krĉ, 2001, str. 22). Flanagan (v: Berginc in Krĉ, 2001, str. 
23) opredeljuje ustvarjalnost kot proces uvajanja novosti, kjer prej te nove ideje ali 
proizvoda še ni bilo. Loĉi produktivnost in bistroumnost. Produktivnost mu pomeni 
mnoţino idej in rešitev – kvantitativna stran, drugo pa vidi v iznajdbi ali rešitvi 
problemov, torej v kvaliteti nadarjenosti. Loĉevanje ustvarjalnosti od izvirnosti še 
posebej poudarja Whiting (v: Berginc in Krĉ, 2001, str. 23). Avtor meni, da je vsako 
ustvarjalno mišljenje izvirno, medtem ko vsako izvirno mišljenje ni ustvarjalno. 
Hilgard (v: Berginc in Krĉ, 2001, str. 23) je prvi poudaril, da gre pri ustvarjalnosti 
predvsem za odkrivanje, se pravi postavljanje in odpiranje problemov, ne pa za 
njihovo reševanje. 
 
»Ustvarjalnost je ĉlovekova lastnost, s katero lahko presega ţe ustvarjeno. /.../ Je 
izviren odgovor ĉloveka na nove razmere in probleme, konstruktivna prilagoditev na 
spremembe v samem sebi in v okolju ter ustvarjanju novih izdelkov, modelov, 
situacij, razmer in odnosov. Je proces nastajanja in uresniĉevanja novih zamisli v 
modelih, naĉrtih, teorijah, odloĉitvah, storitvah, izdelkih, dejanjih, medsebojnih 
odnosih in sporazumevanju, umetniških storitev itd« (Mayer, v: Berginc in Krĉ, 2001, 
str. 25). 
 
V najširšem smislu definira Fromm (v: Krofliĉ, 1999, str. 59) ustvarjalnost kot 
sposobnost »videti« (zavedati se) in »odgovarjati« (odzivati se). Avtor opredeljuje 
ustvarjalnost z dveh vidikov: kot ustvarjanje neĉesa novega, kar se lahko vidi, sliši 
itd., in ustvarjalnost kot nagnjenost, usmerjenost, stališĉe. Prvo vrsto ustvarjalnosti 
pogojujejo talent, študij, delo ter objektivno materialno in socialno okolje, medtem ko 




Po mnenju Floride (v: Kavĉiĉ, 2008, str. 9) so pomembne štiri dimenzije kreativnosti. 
 
 Kreativnost in inteligentnost sta razliĉna pojma. Pri inteligentnosti gre za hitro 
uĉenje, mentalno sposobnost reševanja problemov in razumevanja 
kompleksnih idej. Nekateri raziskovalci menijo, da oba pojma predstavljata isti 
proces,  drugi pa poudarjajo, da gre za dva razliĉna procesa.  
 Kreativnost ni lastnost genijev, ampak gre za sposobnost vseh ljudi. Bistvo 
kreativnosti je opaziti pojave, si jih zapomniti, slišati, kaj povedo.   
 Kreativnost se uresniĉuje postopoma, v veĉ stopnjah. 
 Kreativnost je veĉdimenzionalna in eksperimentalna. Pojavlja se na 
tehnološkem, umetnostnem, kulturnem  podroĉju. Ta podroĉja se med seboj 
povezujejo in krepijo.   
 
Kavĉiĉ (2008, str. 9, 10) loĉi kreativnost posameznika in organizacijsko kreativnost. 
 
 Pri individualni kreativnosti gre za sposobnost posameznika, da naredi nove 
rešitve s povezovanjem dogodkov namesto, da bi uporabljal logiĉni proces. Pri 
individualni kreativnosti so pomembne zlasti tri sestavine: strokovno znanje na 
specifiĉnem podroĉju, sposobnost kreativnega mišljenja ter notranja 
motivacija.   
 Organizacijska kreativnost ni odvisna od posameznika, saj se organizacija 
razvija tudi, ĉe je individualna kreativnost precej nizka. Za organizacijo velja, 
da je kreativna takrat, ko se je sposobna razvijati in ko to zna izkoristiti ter 
uporabiti.  
  
Tabela 2: Povezava med organizacijsko in individualno kreativnostjo  
 
























- organizacija temelji na 
       kontinuiranem razvoju,  
       sistematiĉnem  
       raziskovanju in        
       uĉinkovitosti 
 
- uspešna organizacija 






- malo inovacij, predvsem  
       imitacije 
- organizacija ni uĉinkovita 
 
 
- nizka raven inovacij, ki so 
       vĉasih radikalne, zahteva    
       podjetniški duh      
       posameznika  




Srića (1999, str. 73) meni, da vsak ĉlovek v sebi skriva ustvarjalne moţnosti. 
Nekateri posamezniki so sicer bolj ustvarjalni od drugih, razlika med njimi pa ni 
absolutna, ampak relativna. Torej ni ustvarjalnih in neustvarjalnih ljudi, ampak so bolj 
ali manj ustvarjalni. Jurman (2004, str. 190) celo pravi: »Ustvarjalnost je temeljna 
antropološka funkcija, brez katere ĉlovek nikoli ne bi bil ĉlovek«. Ustvarjalnost tako 
pri ĉloveku opredeljuje njegov smisel ţivljenja in obstajanja, skozi katerega se 
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posameznik potrjuje. V kakšni stopnji se ustvarjalnost pojavlja pri posameznik, pa je 
odvisno od situacij, v katerih se ĉlovek nahaja.  
 
Matos (1994, str. 54) opredeljuje ustvarjalnega ĉloveka kot tistega, ki: 
 zna svoje sposobnosti in talente izvirno uveljaviti na razliĉnih podroĉjih, 
 predvsem ne zatre svoje prirojene ustvarjalnosti in  
 razvija svojo originalnost, radovednost, domišljijo, samostojnost in neodvisnost 
v svojih sodbah.  
 
Srića (1999, str. 73–75) našteva lastnosti ustvarjalnih posameznikov:  
 izvirnost,  
 naklonjenost zastavljanju vprašanj, radovednost in razigranost, 
 samomotiviranost, 
 naklonjenost do problemov, 
 red in disciplina, 
 ĉustveno izrazito obĉutljiva osebnost, 
 humor, 
 perfekcionizem, 
 neodvisno mišljenje in  
 proţno mišljenje. 
 
3.1.2 Ustvarjalne skupine  
 
Poznavanje izobrazbene ravni prebivalstva je sestavni del geografije ĉloveških virov, 
vendar imajo znotraj njih tako imenovane ustvarjalne socialne skupine še poseben 
pomen (Ravbar, 23. 8. 2009). Ustvarjalnost je sposobnost uspešnega prenosa novih 
razpoloţljivih znanj v prakso. Predstavlja uspešno in inovativno reševanje razliĉnih 
nalog v druţbi in ni le v domeni znanstvenikov (Ravbar in Bole, 2007, str. 68). Gre za 
raznolike socialne skupine, ki imajo vpliv na številnih podroĉjih druţbenega ţivljenja. 
Florida (v: Ravbar, 2009, str. 21–23) je identificiral tri medsebojno povezane vrste 
ustvarjalnosti: 
 tehnološko ustvarjalnost predstavljajo visoke ustvarjalne socialne skupine, 
ki poganjajo druţbenoekonomski in tehnološki razvoj, 
 ekonomsko ustvarjalnost predstavljajo strokovnjaki v raznovrstnih 
gospodarskih, izobraţevalnih in medicinskih dejavnostih, ki podpirajo  
gospodarski razvoj ter na ta naĉin posredno vzpostavljajo povezave z 
drugimi znanji, 
 kulturni ustvarjalci in poustvarjalci, kamor spadajo glasbeniki, publicisti, 
pisatelji, likovniki, ki so nosilci umetniške ustvarjalnosti. 
 
Vse tri skupine ustvarjalnih poklicev vzajemno vplivajo druga na drugo in na ta naĉin 
pospešujejo ekonomski napredek doloĉenega druţbenega okolja. Ustvarjalne 
skupine je teţko identificirati zaradi njihovih raznolikih dejavnosti. Obiĉajno so te 
skupine sposobne prepoznati problem, razvijati nove zamisli in te  zamisli kombinirati 
tako, da ustvarjajo nove produkte. Florida (v: Ravbar in Bole, 2007, str. 69) 
ustvarjalne skupine deli na tri podskupine: strokovnjake, ustvarjalne profesionalce in 
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kulturne profesionalce. Razporeditev temelji na mednarodno primerljivi standardni 
klasifikaciji poklicev ISCO-883 (International Standard Classification of Occupations).  
 
Tabela 3: Izbor in razmejitev ustvarjalnih poklicev (priredba na podlagi opisa 
skupin iz standardne klasifikacije poklicev) 
 
Ustvarjalne skupine Poklicne skupine na podlagi ISCO klasifikacije 
(šifra podroĉne skupine poklicev po klasifikaciji ISCO) 
 
Strokovnjaki  fiziki, kemiki in sorodni strokovnjaki (211) 
matematiki, statistiki, informatiki in sorodni                                                       
strokovnjaki (212, 213) 
arhitekti, inţenirji in sorodni strokovnjaki (214) 
zdravniki in strokovnjaki biomedicinskih, bioloških 
in biotehniĉnih ved (221, 222) 
univerzitetni in visokošolski uĉitelji ter drugi                                                          
strokovnjaki za izobraţevanje (231, 235) 
strokovnjaki s podroĉja arhivistike, bibliotekarstva, druţboslovnih in 




zakonodajalci, visoki drţavni uradniki, menedţerji (1)                                                        
strokovnjaki za zdravstveno nego (223) 
strokovnjaki za poslovanje (241) 
pravniki in sodniki ter sorodni poklici (242) 
strokovnjaki finanĉnih, komercialnih ved (341–346) 
 
Kulturni ustvarjalci pisatelji, slikarji, kiparski, skladatelji, glasbeniki, plesalci, koreografi, 
reţiserji, igralci, novinarji,                                                          umetniški 
ustvarjalci in poustvarjalci, fotografi (245) 
 
Vir: (Ravbar in Bole, 2007, str. 70) 
 
Ustvarjalne prebivalstvene skupine se v doloĉenih geografsko zaokroţenih obmoĉjih 
kopiĉijo zaradi gospodarskih dejavnosti, ki so v sodobnih globalizacijskih razmerah 
vpete v tekmovalnost, zaradi ĉesar še bolj potrebujejo visoko izobraţene in 
ustvarjalne sodelavce. Ustvarjalna delovna sila se v sodobnih socialno-ekonomskih 
pogojih ne seli zgolj z namenom, da dobi zaposlitev, seli se tja, kjer so bivalni pogoji 
prijazni za ustvarjalnost. Florida v svoji teoriji pritrjuje zagovornikom nove razvojne 
teorije, ki opozarjajo na vlogo zlasti tistih mest, ki imajo pri konkurenĉnosti odloĉujoĉo 
vlogo nacionalnih gospodarstev. Taka mesta imajo poleg gospodarske usmerjenosti 
v razvojno intenzivni dejavnosti tudi zelo pomembno (ustvarjalno) vlogo pri razliĉnih 
druţbenih dejavnostih, ki ustvarjajo temeljne pogoje za inovativnost in podjetništvo 




                                                 
3 Mednarodna standardna klasifikacija poklicev (kratica ISCO ) je klasifikacija vseh poklicev,  ki jo je 
izdala Mednarodna organizacija dela. Trenutno veljavna je klasifikacija ISCO-88, ki je ţe tretja 
zapovrstjo; nadomestila je ISO-66, prva pa se je imenovala ISO-58. Mednarodna standardna 




3.1.3 Dejavniki ustvarjalnosti  
 
Jurman (2004, str. 84–87) povzema zakljuĉke ameriških raziskovalcev, ki pri 
obravnavanju ustvarjalnosti razloĉujejo štiri vidike ustvarjalnosti. 
 Okolje oziroma nekateri dejavniki okolja vplivajo na ustvarjalca in njegovo 
delo. Ti dejavniki so predvsem vzgojitelji, uĉitelji, in menedţerji, ki skrbijo 
za vzgojo, izobraţevanje ter organizacijo dela posameznikov v smeri 
ustvarjalnosti.  
 Človekova osebnost predstavlja drugo izhodišĉe za raziskovanje 
ustvarjalnosti. Pri tem gre za razliĉne teste, s katerimi se odkriva 
posameznike, ki imajo ustvarjalni potencial  in so tako najbolj sposobni za 
kljuĉna delovna mesta. Avtor našteje osnovna merila ustvarjalnosti, ki sta 
jih za posameznika odkrivala avtorja Guilford in Cattell. Prvi predvsem z 
instrumenti za odkrivanje bistrih, drugi pa z metodo biografskih podatkov. 
Pristop k ustvarjalĉevi osebnosti je tako vseboval pet vidikov, ki se 
nanašajo na:  
- ĉlovekov lastni opis doţivljanja sveta in opis, kako svet doţivljajo drugi 
ljudje,  
- opis posameznika, kakor ga vidijo drugi ljudje, 
- posameznikov uspeh na testih storilnosti, 
- metode, s katerimi se preuĉuje posameznikove delovne navade in 
ţivljenjski stil, 
- posameznikovo ţivljenje na osnovi biografskih podatkov, ki se nanašajo 
predvsem na doseţenih produktov. 
 Ustvarjalni proces je tretje izhodišĉe za raziskovanje ustvarjalnosti. Na 
podlagi mnogih analiz ameriških psihologov Trstenjak (v: Jurman, 2004, 
str. 86) ustvarjalni proces razvrsti v dve skupini: v prvi so uvršĉeni  
psihologi, ki delajo s faktorsko analizo in išĉejo psihološke poteze 
osebnosti ustvarjalcev,  v drugi skupini so kognitivni psihologi. Pri slednjih 
je vsaka iznajdba in ustvarjalni produkt odraz niza duševnih dogodkov, ki 
se jih lahko obrazloţi le z opisovanjem procesov in stanj ustvarjalca. 
 Ustvarjalni produkt – ustvarjalec je s svojimi ustvarjalnimi produkti druţbeno 
in gospodarno koristen. Pomembno vlogo igrajo razmere, v katerih 
posameznik ţivi. Z enaĉenjem produktov, ki so ustvarjalni, bi lahko opredelili 
posameznike, saj so zanesljiv pokazatelj posameznikove ustvarjalnosti.  
 
3.1.4 Ustvarjalno mišljenje  
 
»Mišljenje je najvišja stopnja zavesti, lastna samo ĉloveku kot druţbenemu bitju. Je 
tok zavesti, ki vodi k ustvarjanju pojmov in njihovemu povezovanju v sodbe in sklepe. 
Temeljni elementi mišljenja so pojmi, ki se izraţajo simboliĉno skozi besede« 
(Berginc in Krĉ, 2001 str. 25).V klasiĉnem izobraţevalnem procesu je velik poudarek 
na spoznavanju in utrjevanju vešĉin, analiziranju, logiĉnemu razmišljanju in 
argumentiranju. Kadar išĉemo in sprejemamo le tisto, kar je logiĉno »pravilno« in 
zavraĉamo, kar je »nepravilno«, govorimo o analitiĉnem razmišljanju. Znaĉilnosti 
takšnega razmišljanja so: logiĉno razmišljanje, razumevanje dejstev, odstranjevanje 
nepravilnih poti in osredotoĉanje na pravilne poti. Drugi naĉin razmišljanja je 
ustvarjalno mišljenje, ki je bolj svobodno in kjer obstojeĉe meje pomenijo dodaten 
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izziv za novo iskanje poti. (Dobrovoljc, 15. 5. 2009). Bistvo slednjega mišljenja je, da 
za obstojeĉe probleme išĉemo in najdemo rešitev tam, kjer je s klasiĉnimi naĉini ne 
moremo ( Likar et al. 2006, str. 35). Uporaba ustvarjalnega mišljenja še ne pomeni, 
da smo ustvarjalni mislec. Takšno mišljenje pomeni uporabo predstav in intuicije 
namesto verbalnega procesa in logike. Motivi za ustvarjalno mišljenje so: 
radovednost, potreba po raziskovanju in manipuliranju, potreba po doseţkih, 
zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju.   
 
Berginc (2002, str. 115) pravi: »Ustvarjalen naĉin razmišljanje razvija sposobnost 
raziskovanja novih idej in manipuliranje z lastnim znanjem ter izkušnjami. Velja 
pravilo: Vedno razmišljaj drugaĉe kot drugi!«. Po njegovem mnenju se moramo 
izogniti klasiĉnim vzorcem razmišljanja, saj je le na ta naĉin moţno postati inovator, 
ki ustvarja nove kombinacije, iz katerih nastanejo zelo donosni posli in produkti.  
 
3.1.4.1 Vrste ustvarjalnega mišljenja  
 
S stališĉa usmerjenosti na miselne vsebine Kavĉiĉ (2008, str. 10–15) razlikuje dve 
vrsti ustvarjalnega mišljenja. Konvergentno mišljenje zdruţuje obstojeĉe informacije, 
ki so osredotoĉene na rešitev problema. Deluje po naĉelu, da obstaja en pravi 
odgovor na problem. Na organiziran in razumljiv naĉin sestavlja delce problema v 
celoto. Takšno mišljenje je nujno za pridobivanje znanja, opravljanje poklica, 
organiziranje delovnega mesta in delovnega procesa. Vsakdanje ţivljenje v veliki 
meri temelji na uporabi konvergentnega mišljenja. Divergentno mišljenje išĉe veĉ 
odgovorov na problem, najboljši odgovor pa je treba poiskati v ĉim krajšem ĉasu. Gre 
za sposobnost, da se iz ene ideje razvije mnogo veĉ idej, ki so bolj zapletene. Wilson 
(v: Kavĉiĉ, 2008, str. 12) pravi, da pri divergentnem mišljenju pridejo do izraza 
naslednje sposobnosti: izurjenost, fleksibilnost, izvirnost, kompleksnost, radovednost 
in imaginacija. 
 
Znani teoretik Eduard de Bono (v: Srića, 1999, str. 75) je uvedel dve obliki 
ustvarjalnega mišljenja. Vertikalno mišljenje je usmerjeno k enemu cilju. Povezujemo 
ga z racionalno metodo reševanja problemov. Problem najprej razstavimo na veĉ 
delov in ga nato korak za korakom rešujemo. Lateralno mišljenje je mišljenje, za 
katerega je znaĉilno, da si ideje sledijo druga za drugo in prihajajo nenadoma.  
 
3.1.4.2 Tehnike ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov  
  
Razliĉni avtorji, kot so Torrance, Kvašĉev, Peĉjak (v: Krofliĉ, 1999, str. 64), 
dokazujejo, da je ustvarjalno mišljenje mogoĉe spodbujati in razvijati z ustrezno 
vzgojo in s tehnikami ustvarjanja. S tem se strinjata tudi Berginc in Krĉ (2001, str. 
204, 205), ki menita, da je eden najboljših naĉinov, da postanemo ustvarjalni, 
uporaba tehnik, ki poveĉujejo zmoţnost za ustvarjanje v doloĉenem poloţaju. Te 
tehnike so: postavljanje predpostavk, generiranje moţnosti, analiziranje okolja, 
spoznavanje, identifikacija problemov, izbiranje med moţnostmi, udejanjanje izbrane 
rešitve in nadzor. Berginc in Krĉ (2001, str 204–205) razlikujeta dve skupini tehnik 




 za skupinske tehnike je znaĉilno, da udeleţenci spodbujajo drug drugega k 
ustvarjanju idej, s ĉimer se doseţejo razliĉna razmišljanja, 
 individualne tehnike nastajajo pri posamezniku in se ne kombinirajo z drugimi. 
 
Avtorja razlikujeta še analitiĉne in holistiĉne tehnike ustvarjalnega mišljenja: 
 pri analitiĉni tehniki analiziramo stvari in pojave v osnovne elemente, ki jih 
nato kombiniramo v nove rešitve, le-te so posledica trdega razmišljanja, 
 holistiĉne tehnike spodbujajo produkcijo celovitih, nerazĉlenjenih idej, kjer 
nastane nov pogled na problem, oziroma novo spoznanje.  
 
3.1.4.3 Proces ustvarjalnega mišljenja  
 
Po Peĉjaku (v: Kavĉiĉ, 2008, str. 16) je proces ustvarjalnega mišljenja sestavljen iz  
štirih zaporednih faz. 
 
 Preparacija ali priprava predstavlja fazo spoznavanja in razumevanja 
gradiva na podlagi zbranih podatkov o problemu. Pri ustvarjalnem 
mišljenju je ta faza nujna.  
 Inkubacija ali atentna faza je faza premišljevanja o problemu. Ta faza 
pomeni obdobje, ko gradivo o problemu ni v središĉu pozornosti. Gre za 
uskladišĉenje v spominu, spontano preoblikovanje. 
 »Iluminacija – razsvetljenje«, »aha«, »heureka«, »inspiracija« je faza, ki 
prekine obdobje inkubacije, saj se rešitev pojavi nenadoma. Rešitev se 
lahko pojavi v okolišĉinah, ki niso povezane z reševanjem problema. 
 Verifikacija je preverjanje rešitev, ideje in preizkušanje, koliko najdena 
rešitev ustreza problemu. Ĉe je najdena rešitev neustrezna, jo je treba 
opustiti in poĉakati na novo.  
 
 
3.2 USTVARJALNOST IN NJEN VPLIV NA GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
Poveĉano vlogo kreativnosti na druţbeni in gospodarski razvoj je mogoĉe 
dokumentirano dokazovati v zadnjih desetletjih. Po mnenju Floride (v: Kavĉiĉ, 2008, 
str. 9) so za napredek druţbe pomembni trije T-ji: tehnologija, talent in tolerantnost 
(glej Sliko 3). 
 




















Vir: (Florida, 2005, str. 354) 
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Ustvarjalnost je gonilna sila gospodarske rasti. Ameriško in evropsko gospodarstvo 
sta pred pribliţno stoletjem prešla iz kmetijskega v industrijski sistem, kar je 
povzroĉilo vrsto demografskih, socialnih in kulturnih sprememb. Danes Zdruţene 
drţave Amerike in Evropa zopet doţivljata obdobje hiteĉih gospodarskih in druţbenih 
preobrazb, tokrat prehod iz industrijskega v ustvarjalno gospodarstvo. V zadnjem 
stoletju je gospodarska rast napredovala zelo hitro. Na zaĉetku 20. stoletja je bilo v 
ustvarjalnem sektorju zaposlenih manj kot 10 % aktivnega prebivalstva, ta deleţ se je 
do leta 1950 dvignil na 15 %. V zadnjih dveh desetletjih pa je gospodarska 
ustvarjalnost napredovala s pospešeno rastjo in postala gonilna sila sodobnega 
gospodarstva. Obseg ustvarjalnega razreda se je bistveno poveĉal, danes je 25–30 
% delavcev v naprednih industrijskih okoljih zaposlenih v sektorjih gospodarstva 
ustvarjalnosti na podroĉju znanosti in inţeniringa, na raziskovalnem in razvojnem 
podroĉju, v informacijski tehnologiji, umetnosti, glasbi, kulturi, na podroĉju vizualne, 
oblikovalske in modne industrije ali na podroĉju zdravstva, financ in pravnem 
podroĉju (Florida, 2005, str. 351). 
 
»Kljuĉni element globalne konkurenĉnosti ni veĉ blagovna in storitvena menjava ali 
pretok kapitala, temveĉ konkuriranje na podroĉju privabljanja ljudi. /.../ Vodilni 
gospodarski centri prihodnosti bodo narodi in regije, ki bodo znale mobilizirati 
ustvarjalne sposobnosti njihovih ljudi in privabljale ustvarjalne ljudi iz vsega sveta« 
(Florida, 2005, str. 353). 
 
Vukoviĉ in Devetak (2002, str. 257) menita, da si gospodarskega razvoja ne moremo 
veĉ zamisliti brez: »/…/ neprestanega razvijanja in spodbujanja ustvarjalnosti v vseh 
moţnih oblikah. Znanstvena odkritja, izumi, tehniĉne izboljšave in koristni predlogi 
neprestano spodbujajo proizvajalne sile, s ĉimer se spreminjajo tudi proizvodni 
odnosi. V razvitih drţavah obravnavajo ustvarjalnost kot najosnovnejši impulz 
druţbenega in gospodarskega napredka«. Avtorja menita, da bi s spodbujanjem 
inovativnosti pri posameznikih dosegli boljše ekonomske uĉinke, izboljšavo 
delovnega in bivalnega okolja ter zmanjševanje materialnih ter drugih stroškov. 
Priporoĉata, da spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti poteka tako v vseh oblikah 
kot na vseh ravneh.  
 
 
3.3 INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST 
 
Pojem inovacija ponavadi povezujemo z uvajanjem novosti na podroĉju 
gospodarskih dejavnosti. Inovacija vkljuĉuje:   
 proces uvajanja izboljšav z uvajanjem neĉesa novega, 
 dejavnost uvajanja neĉesa novega, 
 novo idejo, metodo ali napravo, 
 uspešno izkorišĉanje novih idej, 
 spremembo, ki ustvari novo dimenzijo uĉinkovitosti, 
 udejanjanje nove ideje, 
 sposobnost stalnega uresniĉevanja zaţelenega prihodnjega stanja  
 (Kavĉiĉ, 2008, str. 55). 
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Ker se pojma inovacija in inovativnost uporabljata za različne vsebine, ločimo veliko 
definicij:  
 
Inovacija je proces uporabe znanja, uvajanje novih proizvodov in tehnoloških 
procesov v gospodarstvo. Inovacija vkljuĉuje uporabo lastnih ali tujih odkritij in 
inovacij z namenom ekonomiĉne proizvodnje in za dosego drugih ciljev. Inovacija v 
podjetju se manifestira kot realizacija novih idej za konkretno podjetje in vnašanje 
idej, ki so nove v razmerah nacionalnih trţišĉ in stanja tehnoloških inovacij v svetu 
(Devetak, v: Likar, 2004, str. 17). 
 
OECD4  definira inovacije kot: »prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s 
komercialnim uĉinkom in kot tisto, kar vodi do ustvarjanja novega proizvoda ali do 
zniţanja proizvodnih stroškov za ţe znane proizvode« (Javornik v: Likar, 2002, str. 
18). Ena novejših opredelitev inovacije je naslednja (Oslo Manula, v: Kavĉiĉ, 2008, 
str. 55, 56): »Inovacija je uvedba novega ali pomembno izboljšanega proizvoda 
(dobrine ali storitve) ali procesa, nove marketinške metode ali nove organizacijske 
metode v poslovno prakso, organizacijo delovnega mesta ali zunanje odnose)«. 
 
3.3.1 Dejavniki inovacij 
 
1. Tehnološki dejavnik je kljuĉen, saj obsega razvoj, raziskave in uporabo nove 
tehnologije. Bevc, Kukar in Rus (v: Kavĉiĉ. 2008, str. 57) poudarijo pomen 
tehnološkega razvoja na gospodarstvo. Podatki iz Tabele 1 v prilogi prikazujejo 
prispevek znanja k rasti japonskega gospodarskega razvoja.  
 
2. Človeški dejavnik je bistven za inoviranje. Raziskave vedno znova potrjujejo 
pomen izobraţenosti zaposlenih, njihove formalne usposobljenosti, njihovega tihega 
znanja in stalnega usposabljanja, njihove informiranosti, njihovo pripravljenost, 
prepriĉanje in vrednostno naravnanost.  
 
3. Okolje vpliva na to, koliko in kako posamezna organizacija sprejema in uvaja 
inovacije. Organizacije sodelujejo z okoljem tako, da iz njega pridobivajo vloţke za 
nek proces,  v okolje pa oddajajo proizvode in storitve (Kavĉiĉ, 2008, str 57, 58). 
 
3.3.2 Skupine inovacij 
 
Inovacije lahko razvršĉamo v razliĉne skupine:  
 po podroĉju poslovnega procesa (proizvodne, procesne, trţne, 
organizacijske),  
 po zaposlitvi inovatorjev (poklicne, nepoklicne), 
 po vsebini, na katero se nanašajo (programske, tehniĉno-tehnološke, 
organizacijske, menedţerske in metodološke), 
 z vidika nastanka in posledic (avtonomne, sistemske, vzdrţevalne, 
prebojne) 
 in glede na lokacijo nastanka (notranje, zunanje) (Kavĉiĉ, 2008, str. 58-65). 
                                                 
4
 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj. Slovenija je opazovalka, udeleţenka in polnopravna udeleţenka v pribliţno 
ĉetrtini delovnih teles OECD ter sodi med najbolj aktivne drţave neĉlanice.  
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3.3.3 Razlike med inovativnostjo in ustvarjalnostjo  
 
Stališĉa strokovnjakov glede povezanosti pojmov ustvarjalnosti in inovativnost so 
razliĉna.  
 
1. Zagovorniki stališĉa, da sta ta pojma le deloma razliĉna, ju povezujejo na 
naslednje naĉine (Kavĉiĉ, 2008, str. 65): 
 inovacija je uresniĉena ustvarjalnost, 
 inovacija je komercializirana ustvarjalnost in  
 ustvarjalnost je del inovacij. 
Ustvarjalnost tako predstavlja predstopnjo inovacijam. Oba pojma predstavljata neko 
novost, inovacija ima poudarek na praktiĉnem uvajanju novosti, kreativnost pa na 
proizvodnji ideje o neĉem novem.  
 
2. Hermann in drugi (v: Kavĉiĉ, 2008, str. 66) pa zagovarjajo, da je med pojmoma 
ustvarjalnost in inovativnost veĉ razlik:  
 pri inovaciji gre za dodajanje neĉesa novega k ţe obstojeĉemu proizvodu ali 
procesu, kreacija pa predstavlja nekaj edinstvenega, saj gre za proces 
proizvodnje originalnega uĉinka, 
 procesa inoviranja in kreacije sta razliĉna: proces inovacije je postopen, 
moţno ga je prekiniti na vsaki stopnji, saj predstavlja graditev na ţe 
obstojeĉem proizvodu, proces kreacije pa predstavlja nekaj novega od 
samega zaĉetka in zahteva sprejemanje tveganja in moţnih napak, njegov cilj 
pa je teţje dosegljiv kot pri inovaciji, 
 kreativnost je kompleksen in formalen proces, inovacija pa dostikrat 
predstavlja le rezultat nakljuĉnega dogodka. Kreativnost se da pouĉevati in 
nauĉiti, pri inovaciji pa je tega manj.   
 
 
3.4 EVROPSKO LETO USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI 
 
Evropski parlament in Evropska komisija sta v marcu 2008 odloĉila, da bo leto 2009 
Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti – »European Year of Creativity and 
Innovation 2009«. Zaradi socialnih in ekonomskih potreb mora Evropa okrepiti svoje 
moţnosti in sposobnosti za ustvarjalnost in inovativnost. Evropa je inovativnost 
prepoznala kot odgovor na izzive procesov globalizacije. Vedno bolj se kaţejo 
potrebe po znanjih, vešĉinah in spretnostih, ki omogoĉajo nove zamisli in tako 
promovirajo ustvarjalnost in druţbo, ki temelji na znanju. Z Evropskim letom 
ustvarjalnosti in inovativnosti skuša Evropa promovirati pomen ustvarjalnosti in 
inovativnosti za osebni, druţbeni in gospodarski razvoj ter spodbujati izobraţevanje, 
raziskave in razvijati razprave na to temo. Inovativne sposobnosti so tesno povezane 
z ustvarjalnimi sposobnostmi posameznika. EU promovira ustvarjalnost in 
inovativnost kot kljuĉni kompetenci vseh ljudi (Evropa v šoli, 22. 5. 2009).  
 
EU si prizadeva  oblikovati svojo prihodnost v boju z globalno konkurenco s krepitvijo 
ustvarjalne in inovacijske sposobnosti vseh nas. EU zagotavlja ogrodje za 
ozavešĉanje o teh vprašanjih in za krepitev politiĉne razprave o tem, kako poveĉati 
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evropske ustvarjalne in inovacijske zmogljivosti. (Evropsko leto ustvarjalnosti in 
inovacij, 5. 3. 2009) 
 
Odloĉba (št.1350/2008/ES) Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu 
ustvarjalnosti in inovacij doloĉa naslednje cilje:  
 
1. Splošni cilj evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij je spodbujanje ustvarjalnosti s 
pomoĉjo vseţivljenskega uĉenja. Vseţivljensko uĉenje je pomembno za inovacije in 
je eden od kljuĉnih dejavnikov osebnih, podjetniških in socialnih blaginj 
posameznikov.  
 
2. Posebni cilji evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij pa poudarjajo dejavnike, ki 
spodbujajo ustvarjalnost in sposobnost inovacije. Ti dejavniki so: 
 okolje, ki je ugodno za inovacije in je proţno ter prilagodljivo za spremembe v 
svetu, 
 spodbujanje ĉustvenega razvoja otrok, njihovega laterarnega razmišljanja ter 
pospeševanje ustvarjalnosti otrok ţe pri predšolski vzgoji,  
 osvešĉanje o pomembnosti ustvarjalnosti, inovacij in podjetništva za osebni 
razvoj, gospodarsko rast in zaposlovanje,   
 spodbujanje izobraţevanja napredne matematike, znanstvenih in tehnoloških 
spretnosti, ki se prenašajo na tehnološke inovacije,  
 pospeševanje odprtosti do sprememb in ustvarjalnosti, 
 zmanjševanje neskladij v dostopu do razliĉnih oblik samoizobraţevanja med 
formalnim izobraţevanjem, 
 osvešĉanje ljudi o pomembnosti ustvarjalnosti in znanja za uspešno ţivljenje, 
 spodbujanje povezanosti med ustvarjalnostjo, podjetništvom, šolami in 
univerzami, 
 razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti s pomoĉjo neformalnih dejavnostih pri 
mladih, 
 spodbujanje razvijanja ustvarjalnih potencialov tistih, ki so na trgu dela, in 
izboljšanje privlaĉnosti iskalcev zaposlitve na trgu dela,  
 spodbujanje ustvarjalnega oblikovanja, ki prispeva k invencijam, 
 poudarjanje odprtosti do kulturne raznolikosti, 
 razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v javnih in zasebnih agencijah za boljšo 
izkorišĉenost ustvarjalnih zmoţnosti posameznikov, zaposlenih in strank.  
 
Za dosego ciljev je bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe. Doloĉeni so v 3. ĉlenu 
Odloĉbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij 
ter vkljuĉujejo dejavnosti, ki potekajo na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni.  Dejavnosti za dosego ciljev evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij so: 
 konference, prireditve in pobude za spodbujanje razprave ter izboljšanje 
ozavešĉenosti o pomembnosti ustvarjalnosti in sposobnosti inovacije, 
informacijske in promocijske kampanje za razširjanje kljuĉnih sporoĉil, 
 prepoznavanje primerov dobrih praks ter razširjanje informacij o spodbujanju 
ustvarjalnosti in sposobnosti za inovacije, 




4 PREDSTAVITEV GORENJSKE REGIJE 
 
 
Gorenjska regija je ena od dvanajstih statistiĉnih regij Slovenije. Statistiĉna regija je 
ena izmed teritorialnih ravni, ki predstavlja vmesno raven med drţavo in obĉinami, na 
podlagi katere Statistiĉni urad Republike Slovenije zbira in izkazuje statistiĉne 
podatke. Na predlog Statistiĉnega urada Republike Slovenije je Vlada Republike 
Slovenije 30. 3. 2000 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot – 
SKTE (Ur. l. RS št. 28/2000). Slovenija se je v okviru pogajalskih izhodišĉ obvezala, 
da bo sprejela klasifikacijo teritorialne ĉlenitve, usklajeno s klasifikacijo NUTS5. Z 
uredbo je bila predpisana sistematika ĉlenitve ozemlja Slovenije na enajstih ravneh. 
SKTE je s tem postala obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri zbiranju, 
obdelovanju in izkazovanju podatkov na razliĉnih teritorialnih ravneh. Raven SKTE 3  
predstavlja 12 statistiĉnih regij (Slika 4).  
 
Slika 4: Statistične regije Slovenije 
 
Vir: (Statistiĉne regije v Sloveniji, 15. 5. 2009)   
 
Razvojna regija Gorenjske na nivoju SKTE 3 ima 199.085 prebivalcev. Kot prikazuje 
Slika 5, regija vkljuĉuje 18 obĉin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenjo vas –  
Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjsko Goro, Naklo,  Preddvor, 











                                                 
5
 NUTS (The Nomenclature  of Territorial Units for Statistics) je skupna evropska statistiĉna 
klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v parlamentu EU 26. maja 2003. Klasifikacija 
zagotavlja celovito in dosledno ĉlenitev teritorialnih enot, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje 
regionalnih statistik v Evropski uniji.    
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Vir: (RRP Gorenjske 2007–2013,  15. 5. 2009) 
 
 
4.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  
 
Gorenjska leţi na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po Karavankah poteka 
meja s sosednjo Avstrijo, na zahodu z Italijo in goriško razvojno regijo, na vzhodu s 
savinjsko, na jugu pa se odpira proti osrednjeslovenski regiji. Prek Gorenjske poteka 
evropski avtocestni in ţelezniški koridor. Na Brniku se nahaja osrednje slovensko 
letališĉe. Gorenjska je alpska regija z znaĉilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-
geografsko 70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, le 29,8 % regije leţi v dolinsko-
ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije se nahaja nad 1000 m 
nadmorske višine, 44,4 % pa obsega obmoĉje NATURE 20006. Gozdne površine 
zajemajo 59,4 % Gorenjske, 25,6 % je kmetijskih in 9,9 % nerodovitnih površin. 
(Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 18. 5. 2009)  
 
 
4.2 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  
 
Gorenjska v primerjavi s Slovenijo beleţi zelo nizko rast prebivalstva. Število 
prebivalcev Gorenjske je po letu 1981 nadpovpreĉno narašĉalo, po letu 2000 pa se 
je rast umirila. 40 % prebivalcev ţivi v mestnih naseljih (Kranj, Jesenice, Trţiĉ z 
Bistrico pri Trţiĉu, Radovljica z Lescami, Škofja Loka). Gorenjski indeks staranja je s 
102,8 razvojno neugoden, vendar je glede na ostale regije še sorazmerno ugoden 
(indeks za Slovenijo je 110,5 %). Izobrazbena struktura prebivalstva Gorenjske je 
boljša od slovenskega povpreĉja, kljub temu pa izobrazbena struktura v podjetjih 
zaostaja za slovenskim povpreĉjem, saj je bilo v letu 2004 zaposlenih 12,8 % oseb z 
                                                 
6
 Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih obmoĉij, razglašenih v drţavah ĉlanicah 
Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Slovenija je sprejela sodelovanje v 
Naturi 2000 kot pridruţitveno obveznost. Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 doloĉila 
obmoĉja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih obmoĉjih (obmoĉjih Natura 2000).  
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visoko izobrazbo. Število študentov in gorenjskih diplomantov z leti narašĉa, 
neustrezen pa je vpis študentov po posameznih strokah (RRP Gorenjske 2007–
2013, 15. 5. 2009).  
 
Junija 2008 je v gorenjski regiji ţivelo 202.485 prebivalcev, kar predstavlja 9,9 % 
prebivalcev Slovenije. Konec decembra je bilo 73.839 delovno aktivnih prebivalcev, 
kar predstavlja 8,4 % delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji. V storitvenih 
dejavnostih je zaposlenega 52,5 % delovno aktivnega prebivalstva regije. V 
splošnem je najveĉ oseb zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, trgovini, 
gradbeništvu, prometu, skladišĉenju ter v izobraţevanju. Število brezposelnih oseb 
se je v zadnjih letih v regiji postopoma zniţevalo. Od jeseni leta 2008 pa zaradi 
slabših gospodarskih razmer, ki so predvsem posledica svetovne finanĉne krize, 
brezposelnost znova narašĉa. Januarja 2009 je bilo brezposelnih 5.253 oseb. Med 
njimi je precej velik deleţ ţensk in starejših, manjši pa je deleţ mladih in iskalcev 
prve zaposlitve. V regiji je najveĉje povpraševanje po delavcih v predelovalnih 
dejavnostih, trgovini, vzdrţevanju in popravilu motornih vozil, gradbeništvu, drugih 
raznovrstnih poslovnih dejavnostih, gostinstvu ter v prometu in skladišĉenju. Med 
brezposelnimi je najveĉ pomoţnih delavcev, sledijo sestavljavci strojev, naprav in 
izdelkov ter osebe iz tekstilne in gumarske dejavnosti. Teţko zaposljivi pa ostajajo 
tudi visoko izobraţeni kadri razliĉnih druţboslovnih smeri (politologi, organizatorji 
dela, upravni organizatorji) (ESS, 20. 8. 2009).  
 
 
4.3 GOSPODARSTVO  
 
Gorenjsko gospodarstvo gre v zadnjih letih skozi obdobja transformacije in 
prestrukturiranja. Iz tradicionalno industrijskega prehaja v storitveno druţbeno 
gospodarstvo. Proces prestrukturiranja delovno intenzivne proizvodnje pa se še 
vedno odraţa na ekonomskih kazalnikih, ki veĉinoma kaţejo zaostajanje za 
slovenskim povpreĉjem. Zaposlenost glede na delovna mesta po dejavnostih kaţe 
na upadanje zaposlenih v industriji in javni upravi, najbolj pa raste število delovnih 
mest v poslovnih storitvah, gostinstvu, gradbeništvu in prometu. Kar 20 % delovno 
aktivnega prebivalstva Gorenjske dela izven regije. BDP je podpovpreĉen, leta 2003 
je predstavljal 8,6 % nacionalnega BDP. Najveĉji deleţ gorenjskega BDP-ja 
ustvarjajo predelovalna dejavnost, poslovna dejavnost in trgovina. Regija po 
povpreĉni neto plaĉi zaostaja za slovenskim povpreĉjem za 2,3 %. Pri vlaganjih iz 
tujine je v regiji aktivnih 242 poslovnih objektov, od tega veĉina s podroĉja 
gradbeništva, ki se nahajajo veĉinoma v obĉini Kranj. Najuspešnejši in najveĉji 










5 ANALIZA USTVARJALNOSTI V GORENJSKI REGIJI  
 
 
Kot podlago za analizo ustvarjalnosti v Gorenjski regiji bom uporabila »Študijo o 
kazalcih ustvarjalnosti slovenskih regij« (Malaĉiĉ et al., 2005), ki vsebuje izraĉune 
indeksov ustvarjalnosti za vseh dvanajst slovenskih regij. V študiji je bila uporabljena 
metodologija, ki sta jo avtorja Richard Florida in Irene Tinalgi uporabila v svoji študiji 
»Europe in the creative age«. 
 
»Ameriška avtorja Florida in Tinalgi sta se lotila prouĉevanja ustvarjalnosti v druţbi in 
njenega pomena za gospodarski in druţbeni razvoj s pomoĉjo indeksa ustvarjalnosti. 
Ta je nadalje sestavljen iz treh sestavin, ki so tudi indeksi. Imenujejo se indeks 
talenta, tehnologije in tolerantnosti (3T). Posamezni izmed njih pa so razĉlenjeni še 
naprej na trojice sestavnih delov« (Malaĉiĉ, 18.5. 2009). 
 
Florida in Tinalgi (v: Malaĉiĉ, 18.5. 2009) sta ustvarjalnost konkretizirala z natanĉno 
opredeljenimi in merljivimi kazalci. Za vsakega izmed devetih kazalcev na najniţji 
ravni po njuni metodologiji je bila poiskana teritorialna enota z najvišjo oziroma 
najbolj ugodno vrednostjo. Tej teritorialni enoti je bila dodana vrednost, ki je enaka 
številu prouĉevanih enot. Ker gre v študiji za analizo 12. slovenskih regij, zato je 
teritorialnih enot 12. Za ostale teritorialne enote pa je bila vrednost indeksa 
izraĉunana tako, da jim je bila pripisana vrednost med 0 in 12, izraĉunana kot 
relativna velikost glede na vrednost za teritorialno enoto z najveĉjo vrednostjo.  
 
Pri izraĉunu vmesne stopnje indeksov talenta, tehnologije in tolerantnosti, izmed 
katerih je vsak izraĉunan iz treh indeksov na najniţji ravni, je naĉin izraĉuna 
analogen. Seštete so bile vrednosti na najniţji ravni. Teritorialni enoti, ki je imela 
najvišjo oceno, je bila dodeljena vrednost, ki je enaka številu teritorialnih enot. 
Vrednost indeksa za preostale regije je bila doloĉena z relativnim odstopanjem 
njihove vsote (vrednosti indeksov na najniţji ravni) od vsote, ki jo je dosegla enota z 
najvišjo vsoto.  
 
Iz dobljenih indeksov talenta, tehnologije in tolerantnosti je bil izraĉunan še indeks na 
najvišji ravni – indeks ustvarjalnosti. Za posamezno teritorialno enoto je bil indeks 
ustvarjalnosti izraĉunan tako, da so bile seštete vrednosti indeksov vmesne ravni. 
Tako dobljena vsota je bila deljena z maksimalno vrednostjo, ki bi jo teritorialna vsota 




5.1 INDEKS TALENTA  
 
Indeks talenta je sestavljen iz: 
 deleţa zaposlenega prebivalstva z ustvarjalnim poklicem med vsem 
zaposlenim prebivalstvom, 
 deleţa oseb z visokošolsko izobrazbo (in veĉ) med prebivalstvom, starim od 24 
do 64 let in 
 števila zaposlenih raziskovalcev na 1000 plaĉanih zaposlenih. 
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Florida in Tinalgi sta kot enega izmed podroĉij ustvarjalnosti postavila ustvarjalnost 
ĉloveških virov. Tudi po mnenju Evropske komisije so ĉloveški viri pogoj za 
raziskave, razvoj in druge znanstveno-tehnološke aktivnosti. Evropska komisija 
poudarja, da je potrebno za cilj 3 % izdatkov za raziskave in razvoj v BDP zagotoviti 
ustrezno število raziskovalnega kadra in se zato zavzema za poveĉanje deleţa 
raziskovalcev.  
 
5.1.1 Deleţ oseb z ustvarjalnim poklicem  
 
Kot ustvarjalni poklici se štejejo tisti, ki spadajo v 1. in 2. skupino po mednarodni 
standardni klasifikaciji poklicev (International Standard Classification of Occupations, 
ISCO-88). Tabela 2 v prilogi nam pove, da je bil deleţ delovno aktivnega prebivalstva 
gorenjske regije v letu 1997 nad slovenskim povpreĉjem, v letih 1998 in 1999 pa 
enak kot slovensko povpreĉje. V letih od 2000 do 2003 je bil ta deleţ niţji od 
slovenskega povpreĉja, v letu 2004 pa enak kot slovensko povpreĉje. V primerjavi z 
ostalimi slovenskimi regijami se gorenjska regija z deleţem delovno aktivnega 
prebivalstva uvršĉa za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo, v letih 2001 in 
2002 jo je prehitela še goriška regija.  
 
5.1.2 Deleţ oseb z visokošolsko izobrazbo (in več)  
 
Iz Tabele 3 v prilogi je razvidno, da je deleţ oseb, starih od 25 do 64 let z najmanj 
univerzitetno izobrazbo (od leta 2000 s konĉano visoko strokovno izobrazbo) v 
gorenjski regiji v letih 1997–1999 in leta 2003 nekoliko nad slovenskim povpreĉjem, v 
letih 2000–2002 in leta 2004 pa malo pod povpreĉjem. V gorenjski regiji je deleţ 
oseb z visokošolsko izobrazbo z leti narašĉal. Regija se do leta 1999 uvršĉa takoj za 
osrednjeslovensko regijo, po letu 2000 zaostaja še za obalno-kraško regijo in v letih 
2002 in 2003 še za goriško regijo.    
 
5.1.3 Deleţ raziskovalcev 
 
Glede na število zaposlenih raziskovalcev gorenjska regija zelo zaostaja za 
slovenskim povpreĉjem, ĉeprav se uvršĉa takoj za osrednjeslovensko in podravsko 
regijo. Sicer pa je bil deleţ zaposlenih raziskovalcev v gorenjski regiji konstanten, 










































































































Vir: Tabela 5 v prilogi  
 
Slika 6 prikazuje indeks talenta in njegove posamezne sestavine. Podatki v Tabeli 5 
v prilogi kaţejo, da je gorenjska regija glede na indeks talenta uvršĉena za 
osrednjeslovensko, obalno-kraško in podravsko regijo. Tudi pri posameznih 
komponentah indeksa talenta se uvršĉa med prve tri. Ĉeprav se pri indeksu 
znanstvenega talenta uvršĉa na tretje mesto, se še vedno kaţe velik zaostanek za 
osrednjeslovensko in podravsko regijo, ki imata mnogo višjo vrednost tega kazalca 
od ostalih regij zaradi obstoja univerz in raziskovalnih inštitutov, ki se nahajajo ob 
univerzah in univerzitetnih središĉih.  
 
 
5.2 INDEKS TEHNOLOGIJE  
 
Indeks tehnologije sestavljajo: 
 indeks inovacij (kaţe število patentov na milijon prebivalcev), 
 indeks visokih tehnologij (izraţa deleţ patentov v dejavnostih visoke 
tehnologije na milijon prebivalcev), 
 raziskovalno-razvojni (R&R) indeks (deleţ izdatkov za raziskave in razvoj v 
bruto domaĉem proizvodu (BDP). 
 
5.2.1 Inovacijski indeks  
 
Iz Tabele 6 v prilogi je razvidno, da je bilo v Sloveniji od leta 1995 do leta 2003 
prijavljenih vse skupaj 188,5 patentov. Gorenjska regija se z 22 prijavljenimi patenti 
uvršĉa na tretje mesto za osrednjeslovensko in podravsko regijo.  
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5.2.2 Indeks visokih tehnologij 
 
Število vseh visokotehnoloških patentov v Sloveniji je zelo majhno. Kot v veĉini 
drugih regij tudi v gorenjski regiji v letih od 1995 do 2003 ni bilo prijavljenih 
visokotehnoloških patentov (glej Tabelo 7 v prilogi). 
 
5.2.3 Raziskovalno-razvojni indeks  
 
Podatki v Tabeli 8 nam povedo, da je deleţ BDP za raziskave in razvoj v vseh letih v 
gorenjski regiji nad slovenskim povpreĉjem. Leta 1995 je deleţ znašal 2,11 %, po 
tem letu je zaĉel padati in po letu 2000 spet narašĉati. Kljub temu, da se regija po 
deleţu izdatkov uvršĉa za R&R na drugo mesto, pa še vedno ne dosega 
Lizbonskega cilja, ki doloĉa 3 % BDP za izdatke za raziskave in razvoj.  
 






















































































Vir: Tabela 9 v prilogi 
 
Slika 7 prikazuje indeks tehnologije in njegove posamezne sestavine. Indeks 
tehnologije temelji na dveh kazalcih, in sicer inovacijskem indeksu ter indeksu 
raziskav in razvoja. Indeks visokotehnoloških patentov ni bil vkljuĉen v analizo, saj so 
bili ti patenti prijavljeni v zelo majhnem številu ter samo v osrednjeslovenski regiji in 
jugovzhodni Sloveniji. Iz Tabele 9 v prilogi je razvidno, da se je gorenjska regija 
glede na indeks tehnologije uvrstila takoj za osrednjeslovensko regijo. To je 
posledica visokega števila patentov, saj se je gorenjska regija z 22 prijavljenimi 
patenti uvrstila na tretje mesto, in visokih izdatkov za raziskave in razvoj na 1000 




5.3. INDEKS TOLERANTNOSTI  
 
Toleranca doloĉa sposobnost narodov in regij pri mobilizaciji lastnih ustvarjalnih 
kapacitet in boju za ustvarjalne talente. Bolj kot sta narod ali regija tolerantna in 
odprta, veĉ talenta lahko mobilizirata in privabita. (Florida, 2005, str. 353) 
 
Indeks tolerantnosti sestavljajo: 
 indeks vrednot (prisotnost tradicionalnih vrednot proti modernim vrednotam), 
 indeks stališĉ (obnašanje oziroma strpnost druţbe do razliĉnih manjšin), 
 indeks samoizraţanja (koliko druţba ceni individualne pravice posameznika in 
njegovo samoizraţanje).  
 





















































































Vir: Tabela 10 v prilogi 
 
Gorenjska regija se je glede na indeks tolerantnosti uvrstila takoj za 
osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo, kljub temu, da je bila glede na indeks 
stališĉ regija uvršĉena šele na deveto mesto. Pozitivna vrednost 5,11 indeksa 
vrednot kaţe veĉjo naklonjenost modernejšim vrednotam v gorenjski regiji, kar jo je 
uvrstilo takoj za obalno-kraško, osrednjeslovensko in zasavsko regijo. Negativna 
vrednost indeksa samoizraţanja v gorenjski regiji, kot tudi v ostalih, z izjemo 
osrednjeslovenske regije, kaţe na veĉjo naklonjenost varnosti in ne individualnim 
pravicam posameznikov in njihovemu samoizraţanju (glej Tabelo 10 v prilogi). 
Indeks tolerantnosti in njegove posamezne sestavine nam prikazuje Slika 8.  
 
 
5.4 SKUPNI PODATKI – INDEKS USTVARJALNOSTI 
 
Podatki v Tabeli 11 v prilogi nam povedo, da se je gorenjska regija glede na indeks 
ustvarjalnosti uvrstila na drugo mesto, takoj za osrednjeslovensko regijo. Zaradi 
niţjega deleţa raziskovalcev na tisoĉ zaposlenih je bila gorenjska regija po indeksu 
talenta na ĉetrtem mestu, pri indeksu tehnologije pa se je uvrstila takoj za 
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osrednjeslovensko regijo, predvsem zaradi visokega vlaganja v raziskovalno-
razvojno dejavnost, in deleţa tolerantnosti v regiji. Po indeksu tolerantnosti se je 
gorenjska regija uvrstila na tretje mesto.  
 



























Vir: Tabela 11 v prilogi 
 
 
5.5 STANJE NA PODROČJU USTVARJALNOSTI V GORENJSKI REGIJI PO 
LETU 2004  
 

















































































































Vir: Tabela 12 v prilogi 
 
Iz Tabele 12 v prilogi je razvidno, da se je število diplomantov na 1000 prebivalcev  
gorenjske regije v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 poveĉalo za  4,5 %. V letu 
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2007 in 2008 se je to število zmanjšalo. Po številu diplomantov na 1000 prebivalcev 
je bila gorenjska regija v letih od 2005 do 2008 nekoliko nad slovenskim povpreĉjem. 
Gorenjska regija je bila v letu 2005 po številu diplomantov na 1000 prebivalcev 
uvršĉena takoj za osrednjeslovensko in jugovzhodno Slovenijo. V naslednjih letih se 
je to število zmanjševalo, tako je bila gorenjska regija leta 2008 izmed vseh regij 
uvršĉena na 7. mesto.  
 
Slika 11: Deleţ bruto domačih izdatkov, namenjenih za raziskave in razvoj, po 












































































































Vir: Tabela 13 v prilogi 
 
Bruto domaĉi izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost so v Sloveniji v letu 2005 
znašali 1,49 % BDP, v letu 2006 je ta deleţ znašal 1,56 % BDP, leto kasneje pa 1,45 
%. Bruto domaĉi izdatki za R&R so v gorenjski regiji v letu 2005 znašali 49 milijonov 
EUR, leto kasneje so se bruto domaĉi izdatki poveĉali za 5,5 %, leta 2007 pa še za 
0,6 %. Z vidika statistiĉnih regij so bili bruto domaĉi izdatki za raziskovalno razvojno 
dejavnost razporejeni neenakomerno. Leta 2005 je deleţ vseh bruto domaĉih 
izdatkov, namenjenih za R&R, v gorenjski regiji predstavljal 11,9 %, v letu 2006 se je 
ta deleţ zniţal na 10,7 %, v letu 2007 na 10,4 %. Najveĉ sredstev za R&R dejavnost 
je bilo v letu 2005 porabljenih v osrednjeslovenski regiji, kar 58,6 % bruto domaĉih 
izdatkov za R&R, sledila ji je Gorenjska z 11,9 %. V letu 2006 in 2007 pa se je 
gorenjska regija med vsemi regijami uvrstila na tretje mesto (glej Tabelo 13 v prilogi).   
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Slika 12: Število raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalno- razvojni dejavnosti v 



















































































































Vir: Tabela 14 v prilogi 
 
V gospodarstvu in druţbi, ki temelji na znanju, so ĉloveški viri v R&R dejavnosti 
kljuĉni dejavnik za ohranjanje konkurenĉnosti. Raziskovalci predstavljajo 
najpomembnejši del ĉloveških virov. Slika 12 prikazuje število raziskovalcev, 
zaposlenih v R&R dejavnosti, v letih 2006 in 2007. Iz Tabele 14 v prilogi je razvidno, 
da je bilo v gorenjski regiji v letu 2006 zaposlenih 490 raziskovalcev, to število se je v 























6 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE 2007–2013 
 
Ko je vstopila Slovenija v Evropsko unijo, sta postali regionalna in strukturna politika 
zelo pomembni podroĉji za Gorenjsko in njeno konkurenĉnost. Osnovo regionalnega 
razvoja, institucij in vrste razvojnih spodbud podrobneje opredeljujejo Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/2005) in podzakonski 
akti. Seveda je v praksi uresniĉevanje zakona odvisno predvsem od regij in njihove 
lastne razvojne angaţiranosti.   
 
V ţelji, da postane Gorenjska ena najbolj dinamiĉnih regij na podroĉju inovativnosti, 
znanja, odprtosti in podjetništva, je regija opredelila svoje delovanje in kljuĉne 
projekte z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007-2013. Ta program je  
temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje prednosti Gorenjske, 
doloĉa njene razvojne prioritete ter finanĉno ovrednotene programe in projekte. Leta 
2006 ga je potrdil Regionalni razvojni svet Gorenjske, pozitivno mnenje zanj je 
podala Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dokonĉno pa 
ga je leta 2007 sprejel  Svet gorenjske regije. 
 
Obdobje nove finanĉne perspektive 2007–2013 je za regijo priloţnost, da naredi 
preobrat iz industrijske regije v regijo, ki soustvarja razvojne trende. Analize so 
pokazale, da obstajajo potenciali za rast na Gorenjskem. Med njimi velja izpostaviti: 
neizkorišĉene regionalne sinergije (šolstvo, raziskave, podjetništvo), ĉloveški kapital 
(mladi, izobraţeni, usmerjeni v nove tehnologije) in izjemno dostopnost (bliţina 




 ustvariti gospodarsko dinamiĉno regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, 
modernih industrijah in turizmu, 
 razvijati kakovostno ustvarjalne in usposobljene ljudi/kadre iz Slovenije in 
tujine, ki bodo usmerjeni v inovativnost, podjetništvo in v panoge, ki bodo 
podpirale regijsko gospodarstvo, samozaposlovanje in ustvarjanje novih 
delovnih mest visoke kakovosti, 
 ohraniti poseljenost alpske krajine in ĉisto naravo, zagotoviti zdrave, visoko 
kakovostne ţivljenjske pogoje ter do drugaĉnosti strpno socialno skupnost.  
 
Prioritete:  
 tehnologija (inovativnost, podjetništvo, poslovne lokacije), 
 talenti in toleranca (ustvarjalnost, znanje, zaposlovanje, bogastvo razlik), 
 turizem (turistiĉna regija, potenciali kulture, narave in športa), 
 trajnostni razvoj (okolje, energija, ohranjanje narave in aktivnega podeţelja, 











Na oblikovanje prihodnjega gospodarskega razvoja regije še vedno moĉno vpliva 
tradicionalna industrijska struktura. Potrebna je razvojno tehnološka podpora veĉjim 
podjetjem v panogah lesne, tekstilne, obutvene in kovinsko predelovalne industrije. 
Opušĉene industrijske površine je potrebno uporabiti za razvoj mest in podjetništva. 
Prestrukturiranje gorenjskega gospodarstva se kaţe v relativnem upadanju BDP na 
prebivalca, pomanjkanju finanĉnih in kadrovskih virov za naĉrten razvoj produktov in 
storitev z visoko dodano vrednostjo. Za hitrejši in konkurenĉnejši razvoj inovativnih 
proizvodov je treba vzpostaviti uĉinkovite mehanizme razvojnega povezovanja, 
izobraţevalnih organizacij in ustanov pri tehnološkem razvoju, raziskavah in razvoju 
podjetij in inovacijah. Gorenjsko v razvoju prehitevajo regije, ki imajo ustrezna 
tehnološka podporna okolja. Zato je potrebno v naslednjih letih vzpostaviti uĉinkovito 
tehnološko podporno mreţo.  Kljub temu, da Gorenjska ţe ima nekaj poslovnih con, 
bi bilo potrebno  vzpostaviti ustrezno upravljavsko strukturo poslovnih con in vpeljati 
naĉrtno politiko zagotavljanja zemljišĉ in podporne instrumente, ki bodo omogoĉili 
dolgoroĉen razvoj gospodarskih dejavnosti v obstojeĉih in novo nastajajoĉih 
poslovnih conah. Zaradi neskladja na trgu dela je potrebno povezati gospodarstvo in 
šolstvo pri oblikovanju in izvedbi izobraţevalnih programov s konkretnimi ukrepi. 
Regija ima šibko podjetniško klimo, zato je potrebno oblikovati regijske podporne 
mehanizme, ki bi pospeševali razvoj te klime.  
 
6.1.2 Talent in toleranca  
 
Zaradi gospodarske strukture (kovinarstvo, elektroindustrija) v regiji je med 
brezposelnimi visok deleţ ţensk. Slednje je potrebno privabiti v tradicionalne moške 
poklice ter razvijati podjetniške priloţnosti, ki so bliţje znanjem in vešĉinam ţensk z 
niţjo izobrazbo, ki prevladujejo na trgu dela. Zaradi razkoraka med doseţeno 
izobrazbo in zahtevami regijskega gospodarstva je potrebno programe izobraţevanja  
medsebojno  prilagoditi  regijskemu  gospodarstvu in sodobnim zahtevam/znanj. 
Prav tako se je v  regiji pokazala potreba po odkrivanju, razvoju in spodbujanju 
talentov, poklicni orientaciji ter skrbi za celostno rast posameznika v vseh obdobjih 
ţivljenja. S tem  razvojem je treba povezati vrtce, šole, podjetja in podporne 
inštitucije ter vzpostaviti celovit sistem podpore na podroĉju izobraţevanja in 
usposabljanja za prebivalce vseh starosti. Na Gorenjskem se kaţe moţnost razvoja 
in nadgradnje obstojeĉih višješolskih programov v visokošolske. Predviden je razvoj 
tehnoloških centrov in medpodjetniškega izobraţevalnega centra. Pomemben 
dejavnik trajnostnega razvoja regije in pokritja potreb gospodarstva po kakovostnih 
kadrih bi bila univerza, ki bi imela sedeţ na Gorenjskem. Gorenjska ţeli postati regija 
visoke kakovosti ţivljenja vseh generacij ter visoke tolerantnosti in spoštovanja vseh 
druţbenih skupin. Za ljudi, ki ostajajo brez dela, socialno izkljuĉeni in na robu druţbe, 









Izobraţevanje je naĉrtovan in dolgotrajen proces pridobivanja znanja, sposobnosti in 
navad, ki vkljuĉuje zunajšolske, formalne in neformalne oblike. Posameznik lahko 
izobraţevanje uporabi na vseh podroĉjih ţivljenja za pridobivanje ţivljenjskih, 
delovnih izkušenj in za boljši zasluţek. Pomen izobraţevanja za druţbo je toliko 
veĉji, ker odpravlja neznanje, revšĉino, zatiranje in vojno. V preteklosti se je vloga 
izobraţevanja spreminjala, vedno pa je bila tesno povezana z druţbenim razvojem. 
Vlaganje v razvoj ĉloveških virov je skozi ĉas postal potreben in nepogrešljiv 
dejavnik, ki pozitivno vpliva na gospodarsko rast in stopnjo zaposlenosti.  
 
V Sloveniji so glavni nosilci izobraţevanja javni zavodi. Sredstva pridobivajo preteţno 
iz proraĉuna Republike Slovenije na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraţevanja ter Zakona o visokem šolstvu. Za razvoj in delovanje sistema 
vzgoje in izobraţevanja so odgovorni Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, lokalne skupnosti, strokovni sveti ter zavodi za 
razvoj in svetovanje na podroĉju vzgoje in izobraţevanja. S podpisom Bolonjske 
deklaracije je prišlo do sprememb zakonodaje na podroĉju izobraţevanja. Leta 2004 
se je z Zakonom o višjem strokovnem izobraţevanju uredil poloţaj višjih šol, s ĉimer 
se je višješolsko strokovno izobraţevanje umestilo v terciarno izobraţevanje. Prav 
tako je prišlo do spremembe Zakona o visokem šolstvu, zaradi katere je študij v 
skladu z naĉeli Bolonjske deklaracije zaĉel potekati na treh stopnjah. 
 
Na podroĉju izobraţevanja je vseţivljenjsko uĉenje prioriteta tako na ravni Evropske 
unije kot njenih posameznih ĉlanic. Po opredelitvi Evropske komisije vseţivljenjsko 
uĉenje predstavlja uĉne aktivnosti za izboljšanje znanj, spretnosti in kompetenc tako 
za poklicni kot osebnostni in socialni razvoj posameznika. 
 
Ustvarjalnost je gonilna sila gospodarske rasti, ki z novimi idejami ali proizvodi 
odgovarja na trenutne razmere in probleme ĉloveka. Loĉimo tri podskupine 
ustvarjalnih skupin: strokovnjake, ustvarjalne profesionalce in kulturni profesionalce. 
Te skupine prepoznajo problem, razvijajo nove zamisli in jih kombinirajo z 
ustvarjanjem novih produktov.  
 
Inovativnost in ustvarjalnost sta kljuĉna za razvoj posameznika in druţbe. Evropa 
odgovor na izzive procesov globalizacije išĉe v inovativnosti. Vedno veĉje potrebe po 
znanjih, spretnostih in vešĉinah spodbujajo nove zamisli ter promovirajo ustvarjalnost 
in druţbo, ki temelji na znanju. Leto 2009 je Evropska komisija razglasila za 
Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti, katerega splošni cilj je spodbujanje 
ustvarjalnosti s pomoĉjo vseţivljenskega uĉenja. 
 
Izobrazbena struktura gorenjskega prebivalstva z visokošolsko izobrazbo kaţe,  da je 
regija v letih od 2005 do 2008 nekoliko nad slovenskim povpreĉjem. Po številu 
diplomantov na tisoĉ prebivalcev se je gorenjska regija v letu 2005 uvrstila na tretje 
mesto med vsemi regijami, po letu 2006 pa se je to število zmanjševalo.  V regiji se 
kaţe  neravnovesje med doseţeno izobrazbo in zahtevami regijskega gospodarstva, 
zato je potrebno programe izobraţevanja prilagajati razmeram v gospodarstvu. To 
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velja predvsem za brezposelne ţenske, ki z niţjo izobrazbo prevladujejo na trgu 
dela. Za boljše pokritje potreb gospodarstva po kakovostnih kadrih bi pomembno 
vlogo igrala gorenjska univerza. Na regionalni razvoj Gorenjske s svojim delovanjem 
pozitivno vplivajo ustvarjalne skupine. Deleţ delovno aktivnega prebivalstva z 
ustvarjalnim poklicem je bil v regiji v letih od 2000 do 2003 pod slovenskim 
povpreĉjem, v letu 2004 pa je bil ta deleţ isti kot povpreĉje Slovenije. Ĉeprav se 
gorenjska regija glede na deleţ raziskovalcev v letu 2002 uvršĉa takoj za 
osrednjeslovensko in podravsko, pa regija še vedno kaţe zaostajanje za slovenskim 
povpreĉjem.  
 
Gorenjska regija se po deleţu bruto domaĉih izdatkov za raziskovalno razvojno 
dejavnost v letu 2005 med slovenskimi regijami uvršĉa na drugo mesto, takoj za 
osrednjeslovensko regijo.  V tem letu je deleţ bruto domaĉih izdatkov, namenjenih za 
raziskovalne razvojne dejavnosti, v regiji znašal 11,9 %, v letu 2006 se je zmanjšal 
na 10,7 % in v letu 2007 na 10,4 % vseh sredstev, namenjenih za raziskave in razvoj 
v Sloveniji. Tradicionalna industrijska struktura še vedno moĉno vpliva na 
gospodarski razvoj regije. Za hitrejši in boljši gospodarski razvoj je potrebno ponuditi 
razvojno tehnološko podporo podjetjem, vzpostaviti mehanizme razvojnega 
povezovanja organizacij in ustanov pri tehnološkem razvoju, raziskavah in razvoju  
inovacijah, vzpostaviti tehnološke podporne mreţe in omogoĉiti razvoj gospodarskih 
dejavnostih v obstojeĉih in nastajajoĉih poslovnih obmoĉjih.  
 
Pomembno vlogo pri privabljanju ustvarjalnih skupin in ustvarjalnih talentov v regijo 
igra tolerantnost. Tudi Gorenjska ţeli zagotoviti kakovost ţivljenja vseh generacij ter 
visoko tolerantnost in spoštovanje vseh druţbenih skupin. Regija kaţe veĉjo 
naklonjenost modernejšim vrednotam in ne tradicionalnim ter se glede na indeks 
tolerantnosti uvršĉa na ĉetrto mesto. Glede na indeks stališĉ in samoizraţanja pa je 
regija slabše uvršĉena. Indeks stališĉ kaţe manjšo strpnost do razliĉnih manjšin, 
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Priloga 2: Tabela 1: Prispevek znanja k gospodarski rasti v obdobju od 1995 do 
1982 
 
Obdobje Prispevek znanja k rasti 
gospodarstva 
1955–1960 20 % 
1960–1965 25 % 
1965–1970 38 % 
1970–1975 47 % 
1975–1982 65 % 
Vir: (Kavĉiĉ, 2008, str. 57) 
 
Priloga 3: Tabela 2: Deleţ delovno aktivnih prebivalcev z ustvarjalnim poklicem 
(1. in 2. skupina po ISCO klasifikaciji) med vsemi delovno aktivnimi prebivalci, 
po regijah 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pomurska 8,3 10,9 12,1 11,7 10,9 12,8 12,3 13,4 
Podravska 14,8 15,1 14,5 16,7 17,3 18,1 18,5 21,1 
Koroška (10,2) (10,0) (11,2) 12,5 14,3 14,3 14,0 16,6 
Savinjska 12,7 13,9 13,7 14,9 14,8 15,3 16,0 16,8 
Zasavska (10,1) (12,5) (12,3) (11,8) (13,2) (17,1) (16,6) (14,5) 
Spodnjeposavska (10,9) 10,9 14,9 (12,8) 13,8 14,8 14,1 (11,7) 
Jugovzhodna Slovenija 12,9 12,6 13,4 16,9 14,5 15,3 16,9 18,0 
Osrednjeslovenska 19,7 20,6 23,0 23,3 23,9 24,9 25,8 26,0 
Gorenjska 16,9 16,0 16,8 17,0 16,1 16,4 18,7 20,0 
Notranjsko-kraška (11,8) (17,8) (15,2) (11,8) (15,8) 16,5 (14,7) (15,7) 
Goriška 12,5 16,0 15,7 16,3 19,9 18,5 16,9 16,6 
Obalno-kraška 16,2 19,2 18,7 20,5 25,7 24,7 23,5 23,1 
Slovenija 14,9 16,0 16,8 17,6 18,1 18,8 19,3 20,0 
Opomba:   ( ) manj natanĉna ocena (10<=CV<20) 



















Priloga 4: Tabela 3: Deleţ oseb, starih od 25 do 64 let, z najmanj univerzitetno 
izobrazbo (od leta 2000 naprej so upoštevane tudi osebe s končano visoko 
strokovno izobrazbo) med vsemi prebivalci v starosti 24 do 64 let, po regijah 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pomurska (3,9) (4,8) (5,2) (3,9) (4,6) 6,5 7,3 7,0 
Podravska 5,7 6,1 6,2 7,1 8,2 9,5 9,9 12,0 
Koroška (3,8) (4,5) (5,0) (4,0) (4,8) (5,1) (8,3) 9,9 
Savinjska 4,5 5,1 6,3 6,5 6,8 7,3 7,8 9,3 
Zasavska . ((2,2)) ((3,8)) (5,7) (6,6) (6,9) (6,9) (8,7) 
Spodnjeposavska (3,1) (3,2) (4,3) (6,9) (6,9) (7,6) (6,4) (6,4) 
Jugovzhodna Slovenija (4,1) (6,1) 7,1 7,4 7,2 8,7 10,4 11,4 
Osrednjeslovenska 10,7 11,5 12,3 13,1 14,5 15,5 17,0 18,1 
Gorenjska 7,8 8,4 9,1 8,4 8,6 9,5 12,1 12,9 
Notranjsko-kraška (3,8) (7,0) (5,0) (7,4) (8,6) (10,0) (10,5) (10,2) 
Goriška 7,0 8,4 6,7 8,3 9,9 10,6 8,7 11,6 
Obalno-kraška 7,6 7,8 7,9 9,6 11,7 11,3 12,7 14,5 
Slovenija 6,7 7,5 8,0 8,6 9,4 10,4 11,3 12,6 
Opomba:    . zelo nenatanĉna ocena, vendar razliĉna od niĉ (CV>=30) 
                   (( )) nenatanĉna ocena (20<=CV<30) 
                    ( ) manj natanĉna ocena (10<=CV<20) 
Vir: (Malaĉiĉ et al., 2005) 
 
Priloga 5: Tabela 4: Število zaposlenih raziskovalcev, izraţeno na 1000 
zaposlenih, po regijah 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pomurska 0,45 3,56 1,06 0,93 1,31 1,43 
Podravska 6,44 26,84 7,55 7,40 7,23 7,80 
Koroška 1,13 60,89 1,54 1,23 1,22 1,24 
Savinjska 2,63 0,70 3,57 3,58 3,58 3,42 
Zasavska 1,59 0,47 1,32 1,65 3,47 3,97 
Spodnjeposavska 0,33 0,29 0,45 0,21 0,42 0,42 
Jugovzhodna Slovenija 2,91 0,43 3,38 2,50 2,63 2,86 
Osrednjeslovenska 20,28 4,15 21,07 20,86 20,81 21,01 
Gorenjska 4,28 7,50 4,47 4,90 4,97 4,93 
Notranjsko-kraška 1,02 6,38 1,53 0,88 1,81 2,29 
Goriška 2,23 1,81 2,58 2,44 2,73 3,03 
Obalno-kraška 1,42 1,85 2,07 1,75 2,26 2,94 
Slovenija 8,18 8,62 8,86 8,54 8,65 8,97 
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Gorenjska 6,66 6,66 9,21 20,0 7,94 10,9 2,83 4,9 
Goriška 5,51 5,51 7,69 16,6 7,26 10,0 1,57 2,7 
JV Slovenija 5,21 5,21 8,30 18,0 5,80 8,0 1,53 2,7 
Koroška 4,55 4,55 7,64 16,6 5,29 7,3 0,71 1,2 
Notranjsko-
kraška 4,72 4,72 7,26 15,7 5,97 8,2 0,95 1,7 
Obalno-
kraška 6,77 6,77 10,67 23,1 8,30 11,4 1,33 2,3 
Osrednje-
slovenska 12,00 12,00 12,00 26,0 12,00 16,5 12,00 20,9 
Podravska 6,74 6,74 9,74 21,1 6,18 8,5 4,29 7,5 
Pomurska 3,70 3,70 6,20 13,4 4,22 5,8 0,70 1,2 
Savinjska 5,10 5,10 7,78 16,8 5,50 7,6 2,02 3,5 
Spodnje -
posavska 3,58 3,58 5,40 11,7 5,15 7,1 0,20 0,3 
Zasavska 4,49 4,49 6,70 14,5 5,05 6,9 1,72 3,0 
Vir: (Malaĉiĉ et al., 2005) 
 
Priloga 7: Tabela 6: Število patentov, po regijah 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Skupaj 
1995–2003 
Pomurska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Podravska 1,0 1,7 2,0 4,0 6,0 2,0 2,7 2,0 2,5 23,8 
Koroška 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Savinjska 0,0 0,0 3,0 1,0 2,0 0,0 3,0 2,0 1,3 12,3 
Zasavska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0 
Spodnjeposavska 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 
Jugovzhodna Slovenija 0,0 4,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 2,0 14,0 
Osrednjeslovenska 4,0 10,8 5,0 11,7 6,0 7,0 15,0 12,7 12,2 84,3 
Gorenjska 0,0 2,0 0,0 1,0 3,0 5,0 4,0 3,0 4,0 22,0 
Notranjsko-kraška 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
Goriška 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 10,0 
Obalno-kraška 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0 
Slovenija 7,0 19,5 14,0 21,7 23,0 24,0 30,7 24,7 24,0 188,5 










Priloga 8: Tabela 7: Število visokotehnoloških (high-tech) patentov, po regijah  
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Skupaj 
Pomurska          0,0 
Podravska          0,0 
Koroška          0,0 
Savinjska          0,0 
Zasavska          0,0 
Spodnjeposavska          0,0 
JV  Slovenija  1,0  1,0      2,0 
Osrednjeslovenska  1,0  1,5   2,0 1,0 0,5 6,0 
Gorenjska          0,0 
Notranjsko-kraška          0,0 
Goriška          0,0 
Obalno-kraška          0,0 
Slovenija  2,0  3,0   2,0 1,0 1,0 8,0 
Vir: (Malaĉiĉ et al., 2005) 
 
Priloga 9: Tabela 8: Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj (izraţeni z 
odstotkom v bruto domačem proizvodu), po regijah 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pomurska 0,15 0,08 0,10 0,16 0,21 0,20 0,18 0,19 
Podravska 1,46 1,11 0,74 0,76 0,72 0,70 0,72 0,73 
Koroška 0,40 0,34 0,21 0,25 0,27 0,31 0,23 0,28 
Savinjska 0,53 0,51 0,62 0,67 1,04 1,12 1,30 1,12 
Zasavska 0,43 0,15 0,28 0,22 0,19 0,30 0,69 1,02 
Spodnjeposavska 0,13 0,06 0,03 0,05 0,03 0,08 0,11 0,05 
Jugovzhodna Slovenija 1,54 1,90 1,95 1,90 1,51 1,57 1,48 2,09 
Osrednjeslovenska 2,84 2,43 2,41 2,54 2,58 2,52 2,65 2,51 
Gorenjska 2,11 1,79 1,85 1,80 1,70 1,96 2,37 2,16 
Notranjsko-kraška 1,60 0,06 0,17 0,23 0,30 0,38 0,40 0,50 
Goriška 0,37 0,34 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,76 
Obalno-kraška 0,15 0,18 0,22 0,24 0,29 0,20 0,27 0,38 
Slovenija 1,59 1,35 1,33 1,39 1,42 1,44 1,56 1,53 

























in indeksa RR 
Inovacijski 
indeks 
Število patentov na 
milijon prebivalcev 
(v obdobju 1995–
2003) Indeks RR 
Deleţ izdatkov za 
raziskave in 





Pomurska 0,45 0,45 0,00 0,00 0,89 0,19 
Podravska 4,36 4,36 5,36 74,44 3,35 0,72 
Koroška 1,12 1,12 0,97 13,51 1,28 0,27 
Savinjska 4,50 4,50 3,46 48,01 5,54 1,18 
Zasavska 6,98 6,98 10,83 150,37 3,13 0,67 
Spodnje-
posavska 3,25 3,25 6,14 85,22 0,37 0,08 
JV Slovenija 8,21 8,21 8,39 116,45 8,03 1,71 
Osrednje-
slovenska 12,00 12,00 12,00 166,58 12,00 2,56 
Gorenjska 9,10 9,10 8,07 112,04 10,12 2,16 
Notranjsko-
kraška 3,13 3,13 4,27 59,30 1,98 0,42 
Goriška 4,67 4,67 5,99 83,19 3,34 0,71 
Obalno-kraška 2,40 2,40 3,48 48,29 1,31 0,28 
Vir: (Malaĉiĉ et al., 2005) 
 

















































Gorenjska 8,27 7,27 9,28 66,67 5,11 0,44 7,43 -0,41 
Goriška 7,59 6,67 12,00 86,21 4,29 0,37 3,72 -0,76 
JV Slovenija 3,98 3,49 8,23 59,15 -2,38 -0,20 4,63 -0,68 
Koroška 7,28 6,40 11,78 84,62 1,81 0,16 5,61 -0,58 
Notranjsko-
kraška 2,27 2,00 4,06 29,17 -1,08 -0,09 3,01 -0,83 
Obalno-kraška 10,86 9,55 10,01 71,93 12,00 1,03 6,63 -0,49 
Osrednje-
slovenska 12,00 10,55 11,56 83,08 8,08 0,70 12,00 0,02 
Podravska 5,64 4,96 9,58 68,84 1,26 0,11 4,03 -0,73 
Pomurska 1,76 1,55 10,90 78,33 -7,75 -0,67 1,49 -0,97 
Savinjska 6,81 5,98 8,95 64,29 3,21 0,28 5,79 -0,57 
Spodnje-
posavska 3,43 3,02 9,81 70,48 -2,37 -0,20 1,61 -0,96 
Zasavska 7,05 6,20 11,78 84,62 6,81 0,59 0,00 -1,11 






Priloga 12: Tabela 11: Indeks ustvarjalnosti in njegove posamezne sestavine, 





Indeks talenta Indeks tehnologije Indeks tolerantnosti 
Gorenjska 0,67 6,66 9,10 8,27 
Goriška 0,49 5,51 4,67 7,59 
JV Slovenija 0,48 5,21 8,21 3,98 
Koroška 0,36 4,55 1,12 7,28 
Notranjsko-kraška 0,28 4,72 3,13 2,27 
Obalno-kraška 0,56 6,77 2,40 10,86 
Osrednje-slovenska 1,00 12,00 12,00 12,00 
Podravska 0,46 6,74 4,36 5,64 
Pomurska 0,16 3,70 0,45 1,76 
Savinjska 0,46 5,10 4,50 6,81 
Spodnje-posavska 0,29 3,58 3,25 3,43 
Zasavska 0,51 4,49 6,98 7,05 
Vir: (Malaĉiĉ et al., 2005) 
 
Priloga 13: Tabela 12: Deleţ bruto domačih izdatkov  za raziskave in razvoj v 
letih od 2005 do 2007, po regijah 
 
  2005 2006 2007 
Indeks 2006/05 % Indeks 2007/06 v % 





















100 118,4 102,4 
Gorenjska 49 11,9 51,7 10,7 52 10,4 
105,5 100,6 
Notranjsko – kraška 1,5 0,4 2,1 0,4 4,6 0,9 
140,0 219,0 
Goriška 16,7 4,1 22,4 4,6 24,7 4,9 
134,1 110,3 
Obalno – kraška 3,7 0,9 4 0,8 5,4 1,1 
108,1 135,0 
Pomurska 3 0,7 3 0,6 3 0,6 
100,0 100,0 
Podravska 24,4 5,9 26 5,4 29 5,8 
106,6 111,5 
Koroška 1,7 0,4 2,6 0,5 3,1 0,6 
152,9 119,2 
Savinjska 29,3 7,1 35,4 7,3 33,6 6,7 
120,8 94,9 
Zasavska 2 0,5 4,1 0,8 4,3 0,9 
205,0 104,9 
Spodnjeposavska 0,2 0,1 1,2 0,3 1,8 0,4 
600,0 150,0 
Jugovzhodna 39,5 9,6 53,8 11,1 63 12,6 
136,2 117,1 












Priloga 14: Tabela 13: Deleţ diplomantov na 1000 prebivalcev v letih od 2005 do 




Priloga 15: Tabela 14: Število raziskovalcev zaposlenih v raziskovalno razvojni 
dejavnosti, po regijah 
 
  2006 2007 Indeks 2007/2006 
Slovenija 8270 8742 105,7 
Pomurska 45 59 131,1 
Podravska 1029 989 96,1 
Koroška 60 58 96,7 
Savinjska 414 447 108,0 
Zasavska 83 85 102,4 
Spodnjeposavska 8 25 312,5 
JV Slovenija 231 257 111,3 
Osrednjeslovenska 5468 5719 104,6 
Gorenjska 490 545 111,2 
Notranjsko-kraška 50 56 112,0 
Goriška 265 331 124,9 














2005 2006 2007 2008 2006/05 2007/06 2008/07 
SLOVENIJA 7,83 8,45 8,24 8,36 107,9 97,5 101,5 
Pomurska 5,14 5,65 6,06 6,97 109,9 107,3 115,0 
Podravska 6,5 7,37 7,1 7,38 113,4 96,3 103,9 
Koroška 7,05 7,73 7,46 9,12 109,6 96,5 122,3 
Savinjska 7,97 8,51 8,26 8,5 106,8 97,1 102,9 
Zasavska 6,97 7,1 7,18 8 101,9 101,1 111,4 
Spodnjeposavska 7,18 7,32 7,99 8,2 101,9 109,2 102,6 
Jugovzhodna Slovenija* 8,18 9,02 8,09 8,69 110,3 89,7 107,4 
Osrednjeslovenska* 9,44 9,61 9,61 9 101,8 100,0 93,7 
Gorenjska 8,17 8,54 8,49 8,42 104,5 99,4 99,2 
Notranjsko-kraška 7,82 9,05 8,96 10,21 115,7 99,0 114,0 
Goriška 7,67 9,44 8,49 8,73 123,1 89,9 102,8 
Obalno-kraška 7,37 8,78 7,7 7,35 119,1 87,7 95,5 
60 
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